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Johdanto Inledning
Heinäkuun l ja 2 päivänä 1948 valittujen edus-
tajien toimikauden päätyttyä suoritettiin uudet
edustajan vaalit heinäkuun 2 ja 3 päivänä 1951.
Tilastotiedot niistä perustuvat asianomaisten kes-
kuslautakuntien erityisillä kaavakkeilla antamiin
tietoihin.
Vuonna 1948 voimassa ollut vaalipiirijako oli
muuttunut siten, että Iitin, Anjalan, Kuusankosken,
Elimäen ja Jaalan kunnat, jotka tammikuun l päi-
västä 1949 lukien oli Uudenmaan läänistä siirretty
Kymen lääniin kuuluviksi, samalla siirtyivät Uuden-
maan läänin vaalipiiristä Kymen läänin vaalipiiriin,
ja että Viialan kunta, joka tammikuun l päivästä
1951 oli Pirkkalan kihlakunnasta siirretty Tammelan
kihlakuntaan, samalla siirtyi Hämeen läänin poh-
joisesta vaalipiiristä kuulumaan Hämeen läänin
eteläiseen vaalipiiriin.
Päätöksen edustajien luvun jakamisesta eri vaali-
piirien kesken valtioneuvosto antoi maaliskuun 15
päivänä 1951.
Sedan mandattiden för de den l och 2 juli 1948
valda riksdagsmännen utgått, förrättades val av
ny riksdag den 2 och 3 juli 1951. Statistiken över
valen baserar sig på uppgifter från centralnämn-
derna, som för detta ändamål ifyllt särskilda for-
mulär.
Valkretsindelningen var icke den samma som år
1948: kommunerna Iitti, Anjala, Kuusankoski, Eli-
mäki och Jaala, vilka den l januari 1949 överför-
des från Nylands till Kymmene län, övergingo sam-
tidigt från Nylands läns till Kymmene läns valkrets;
Viiala kommun, som den l januari 1951 överflytta-
des från Pirkkala härad till Tammela härad, fördes
samtidigt över till Tavastehus läns södra valkrets
från länets norra valkrets.
Statsrådet förordnade den 15 mars 1951 huru
riksdagsmandaten skulle delas mellan valkretsarna.
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet.
Äänioikeutettuja vaaleissa oli kaikkiaan 2 448 239
henkeä, joista äänesti 1825779 eli 74.0%. Vaa-
leissa v. 1948 käytti äänioikeuttaan 78.2 % ja v.
1945 74.9 %, niin että osanotto vuoden 1951 vaa-
leihin jäi niitä laimeammaksi.
Taulukossa l esitetään vuosien 1951, 1948 ja
1945 eduskuntavaaleissa äänestäneiden lukumäärää
1. Röstberättigade och röstande.
2 448 239 personer voro berättigade att rösta vid
valen, 1825779 eller 74.6% utnyttjade sin röst-
rätt. Ar 1948 röstade 78.2 %, år 1945 74.9 % av
de röstberättigade. Valdeltagandet år 1951 var
alltså lamare än de föregående valåren.
Tabell l ger antalen röstande i riksdagsvalen 1951,
1948 och 1945 efter väljarnas boningsort. Av tabel-
1. Persons entitled to vote and persons who voted, by domicile.
Eduskuntavaalit
Riksdagsvalen
General Election
V. — År — In 1951
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — • Whole country
V. — År — In 1948
Kaupungit — Städer -*- Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — "Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — Whole country
V. — År — In 1945
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — Whole country
Äänioikeu-
tettuja
Röstberät-
tigade
Persona
entitled
to vote
692 205
164 323
1 591 711
2 448 239
677 683
125 628
1 616 976
2 420 287
577 196
89376
1 617 677
2 284 249
Äänestäneitä — Röstande — Persons who voted
Miehiä — Män
Men
Luku
Antal
Number
223 146
58259
593 332
874 737
222 320
44721
623 524
890 5«5
185 791
31625
588 094
805 510
%
Per cent
78.1
80.2
78.3
78.4
80.0
80.8
81.4
81.0
81.1
80.7
76.2
77.5
Naisia — Kvinnor
Women
Luku
Antal
Number
299 750
67450
583 842
951 042
308 761
53920
640 591
1 003 272
273 998
38765
591 978
904 741
%
Per cent
73.8
73.6
70.0
71.4
77.2
76.7
75.2
75.0
78.7
77.2
70.0
72.7
Yhteensä — Summa
Total
Luku
Antal
Number
522 896
125 709
1 177 174
1 825 779
531 081
98641
1 264 115
1 893 837
459 789
70390
1 180 072
1 710 251
lO
Per cent
75.5
76.5
74.0
74.0
78.4
78.5
78.2
78.2
79.7
78.8
72.9
74.0
koskevia tietoja valitsijain asuinpaikan mukaan.
Siitä käy ilmi, että osanotto vaaleihin on asutus-
keskuksissa kerta kerralta suhteellisesti vähenty-
nyt. Niinpä kaupunkilaisten osanotto vaaleihin on
vuodesta 1945 alentunut 4.2 %-yksikköä ja kauppa-
loissa asuvien 2.3 %-yksikköä. Maaseudulla asu-
vien valitsijain suhteellisessa osanotossa vaaleihin
ilmenee vaihtelevaisuutta.
len framgår att valdeltagandet i bosättningscentra
relativt sett gång för gång nedgått. Så har valdel-
tagandet i städerna sjunkit med 4.2 procentenheter
och i köpingarna med 2.3 procentenheter jämfört
med 1945. Röstningsprocenten på landsbygden upp-
visar fluktuationer.
2. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vaalilippuja annettiin vaalilautakunnille kaik-
kiaan l 825 779, joista hyväksyttiin l 812 817.
Eri vaalipiireistä valittavien edustajien luku mää-
räytyy vaalipiirin koko henkikirjoitetun väestön
lukumäärän mukaisesti, niin että lapset ja muut
äänioikeutta vailla olevat on edustajanpaikkojen
jaossa otettu huomioon. Kun lisäksi huomioidaan
vaaleihin osanoton vilkkauden jopa huomattava
vaihtele vaisuus eri vaalipiirien kesken, joudutaan
toteamaan, että vaikka henkikirjoitettujen luvussa
yhtä edustajaa kohden on vaalipiireittäin asiaa
arvostellen vain vähäisiä eroavaisuuksia, niin äänes-
täneiden luvut yhtä edustajaa kohden vaihtelevat
suurestikin. Rajatapauksina mainittakoon, että Uu-
denmaan läänin vaalipiirissä yhtä edustajaa kohden
oli 10268 hyväksyttyä vaalilippua, kun taas Kuopion
1. itäisessä vaalipiirissä vastaava luku oli 7 560. Tau-
lukosta 2 käy vaalipiireittäin ilmi hyväksyttyjen vaa-
lilippujen luku kaikkiaan ja kutakin edustajaa koh-
den sekä äänioikeutettujen ja henkikirjoitettujen
luku edustajaa kohden.
2. Godkända och kasserade valsedlar.
Valnämnderna fingo mottaga sammanlagt
l 825 779 valsedlar, av vilka l 812 817 godkändes.
Det antal riksdagsmandat en valkrets är berätti-
gad till beror av hela den mantalsskrivna befolk-
ningen i valkretsen, alltså också av antalet barn
och andra icke röstberättigade. Med beaktande av
att valdeltagandet är mycket olika livligt i olika
valkretsar, kan man konstatera att antalet röstande
per vald riksdagsman visar en betydande variation
i de olika valkretsarna ehuru valkretsarnas mantals-
skrivna befolkning per riksdagsmandat endast
obetydligt skiljer sig från varandra. Som extrema
fall må nämnas Nylands läns valkrets där det kom
10 268 godkända valsedlar per vald riksdagsman
samt Kuopio läns östra valkrets där motsvarande
tal var 7 560. Tabell 2 ger uppgifter för varje val-
krets om antalet godkända valsedlar sammanlagt
och per vald riksdagsman samt om antalet röst-
berättigade och mantalsskrivna per vald riks-
dagsman.
2. Number of valid ballot papers, of persons entitled to vote and of the registered population, per elected
representative, by électoral areas.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenjnaan 1. — Nylands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ....
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1.
södra
Hämeen 1. pohj. • — Tavastehus 1.
norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra . .
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra ....
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra . .
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra . .
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — Whole
country
Hyväksyttyjä
vaalilippuja
Godkända
valsedlar
Valid ballot
papers
338 857
157 843
133 272
5686
131 912
126 622
145 326
97822
110 104
83 164
103 328
88480
75487
145 636
69278
1 812 817
Edustajien luku
Antal
riksdagsmän
Number of
representatives
elected
33
17
15
1
14
13
15
12
13
11
12
10
8
18
8
200
E d u s t a j a a k o h d e n
P e r r i k s d a g s m a n
Per representative
hyväksyttyjä
vaalilippuja
godkända
valsedlar
valid ballot papers
10268
9284
8884
5686
9708
9422
9688
8151
8469
7560
8610
8848
9435
8090
8659
9064
äänioikeutettuja
röstberättigade
person» entitled
to vote
13547
12744
11830
14865
12743
12776
12910
11933
11332
10807
11824
11987
12115
10867
11291
12241
henkikirjoitettuja
mantalsskrivna
registered population
19910
19442
19802
22961
20290
20209
20664
2004S
19600
19533
20494
19852
20598
19832
20792
20035
Äänestysmenetelmässä tapahtui joulukuun 12 päi-
vänä 1949 annetun lain mukaan muutos, kun vaa-
lissa oli otettava käytäntöön pienoisvaalilippu,
Röstningsmetoden reformerades med en lag av
den 12 december 1949 så att miniatyrvalsedlar togs
i bruk. På dessa små valsedlar hade väljaren att
johon valitsija kirjoitti vaalipiirinsä sen ehdokas-
listan numeron, jolle listalle tahtoi äänensä antaa.
Uusi järjestelmä nopeutti ääntenlaskentaa ja
vaalien tuloksen selville saantia. Se aiheutti huo-
miota ansaitsevan ilmiön, joka todettiin jo tasaval-
lan presidentin valitsijamiesten vaaleissa v. 1950.
Aikaisemmissa vaaleissa olivat keskuslautakunnat
joutuneet hylkäämään toisessa vaalipiirissä annetuis-
ta vaalilipuista suhteellisesti huomattavasti enem-
män kuin omassa vaalipiirissä annetuista. Pienois-
vaalilipun käytäntöön oton jälkeen on hylättyjen
määrä omassa vaalipiirissä annetuista vaalilipuista
suhteellisesti laskien suuresti noussut, kun taas toi-
sessa vaalipiirissä annetuista vaalilipuista on hyl-
käysprosentti huomattavasti alentunut. Asiaa va-
laisee taulukko 3.
anteckna numret på den kandidatlista i valkretsen
han önskade rösta på.
Den nya metoden gjorde röst- och resultaträk-
ningen snabbare, men den förorsakade ett anmärk-
ningsvärt fenomen, som framkom redan i president-
valen år 1950. I tidigare val hade centralnämnderna
kasserat relativt sett betydligt f 1ère av de valsed-
lar som avgivits i ett annat valdistrikt än av de val-
sedlar som avgivits i den egna valkretsen. Men då
miniatyr valsedlarna togos i bruk steg antalet kasse-
rade valsedlar avgivna i den egna valkretsen pro-
portionellt sett mycket; däremot sjönk procenten
kasserade valsedlar avgivna i annan valkrets i
beaktansvärd grad. Saken belyses av tabell 3.
3. Disallowed ballot papers.
Äänestyspaikka
Röstningställe
The polis
1) Omassa vaalipiirissä — I egen
valkrets — In their own électoral
area
a) Kaupungit — Städer —
Towns
b) Maaseutu — Landsbygd —
RuTal districts
2) Toisessa vaalipiirissä — I annan
valkrets — In another 'électoral
area
Yhteensä — Summa — Total . .
Hylättyjä vaalilippuja
Kasserade valsedlar
Disallowed ballot papers
V. -År
In
1951
2392
9806
764
12962
V. — År
In
1948
1059
3233
9577
13869
V. — År
In
1945
1035
2822
8018
11875
V. — År
In
1939
521
2203
2305
5029
% annetuista vaalilipuista
I % av avgivna valsedlar
Per 100 of all ballot papers
V. — År
In
1951
0.5
0.8
1.2
0.7
V. — År
In
1948
0.2
0.3
4.5
0.7
V. — År
In
1945
0.2
0.3
4.8
0.7
V. — År
In
1939
0.2
0.2
6.5
0.4
3. Vaaliliitot.
Sosialidemokraattinen puolue, Suomen kansan
demokraattinen liitto ja Radikaalinen kansanpuolue
esiintyivät vaaleissa yksinomaan omin vaaliliitoin.
Muut puolueet olivat eri vaalipiireissä muodosta-
neet erilaisia vaaliliittoja. Niinpä Kansallinen
kokoomus oli osallisena 9 vaaliliitossa, Suomen kan-
sanpuolue ja Vapaamielisten liitto kumpikin kuu-
dessa, Maalaisliitto neljässä sekä Ruotsalainen kan-
sanpuolue, Pienviljelijäin puolue ja Suomalainen
kansanpuolue kukin yhdessä vaaliliitossa. Siten
oli Kansallinen kokoomus vaaliliitossa Pienviljeli-
jäin puolueen, Vapaamielisten liiton ja Suomalaisen
kansanpuolueen kanssa Uudellamaalla, Vapaamie-
listen liiton kanssa Hämeen läänin eteläisessä ja poh-
joisessa, Kymen läänin, Vaasan läänin itäisessä ja
Oulun läänin vaalipiirissä sekä Suomen kansanpuo-
lueen kanssa Mikkelin läänin ja Kuopion läänin kum-
massakin vaalipiirissä. Suomen kansanpuolue oli
myös tehnyt vaaliliiton Maalaisliiton kanssa Vaa-
san 1. itäisessä ja eteläisessä ja Lapin 1. vaalipiirissä.
Maalaisliitolla ja Ruotsalaisella kansanpuolueella
oli vaaliliitto Turun 1. eteläisessä vaalipiirissä.
Edustajaehdokkaiksi oli asetettu 801 miestä ja
133 naista, yhteensä 934 henkilöä, joista 901 esiin-
tyi ehdokkaana yhdessä ja 33 kahdessa tai useam-
3. Valförbunden.
Socialdemokratiska partiet, Demokratiska för-
bundet för Finlands folk och Radikala folkpartiet
hade i valen endast egna valförbund. De andra par-
tierna hade i olika valkretsar ingått olika valför-
bund. Så var Nationella samlingspartiet med i 9
valförbund, Finska folkpartiet och De frisinnades
förbund voro båda med i sex, Agrarförbundet i fyra
samt Svenska folkpartiet, Småbrukarpartiet och
Suomalainen kansanpuolue i ett valförbund. Na-
tionella samlingspartiet hade ingått valförbund med
Småbrukarpartiet, De frisinnades förbund och Suo-
malainen kansanpuolue i Nyland, med De frisin-
nades förbund i Tavastehus läns södra och norra
valkretsar, i Kymmene läns, i Vasa läns östra och
Uleåborgs läns valkretsar samt med Finska folk-
partiet i S:t Michels och Kuopio läns båda val-
kretsar. Finska folkpartiet hade också ingått val-
förbund med Agrarförbundet i Vasa läns östra och
södra valkretsar samt i Lapplands läns valkrets.
Agrarförbundet och Svenska folkpartiet hade in-
gått valförbund i Åbo läns södra valkrets.
801 män och 133 kvinnor hade uppställts som
kandidater, alltså sammanlagt 934 personer. Av
dessa framträdde 901 som kandidater i en valkrets,
massa vaalipiirissä, niin että jos nämä otetaan huo-
mioon jokaisen vaalipiirin osalta, ehdokkaiden yh-
teisluku teki 985. — Ehdokaslistoja oli kaikkiaan
1021.
33 i två eller flere. Om de sistnämnda räknas med
i varje valkrets där de kandiderade blir totalantalet
kandidater 985. Kandidatlistornas antal var l 021.
4. Vaalien tulos.
Eri puolueiden äänimäärien vaihtelut neljissä
viime eduskuntavaaleissa käyvät ilmi taulukosta 4.
4. Valresultatet.
Av tabell 4 framgår huru rösterna vid de fyra se-
naste riksdagsvalen fördelade sig på de olika partierna.
4. Votes gained by the différent parties.
P u o l u e e t — P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokra-
tiska partiet — Social Démocratie Party ....
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suonien kansan demokraattinen liitto — Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk — Démo-
cratie League of the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspar-
tiet — National Coalition Party
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folk-
rörelsen — Patriotic People's Movement
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
• — Swedish People's Party
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern —
— Swedish Lejt Wing
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet —
Finnish People's Party
Kansallinen edistyspuolue — Nationella fram-
stegspartiet — National Progressive Party ....
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet —
Small Farmers* Party
Vapaamielisten liitto — De frisinnades förbund
Liberal Union
Radikaalinen kansanpuolue — Radikala folkpar-
tiet — Radical Peoplé's Party
Muut 2) — övriga 2) — Other 2)
Yhteensä — Summa — Total
Hyväksyttyjä ääniä
Godkända röster
Valid votes
1951
480 754
421 613
391 362
264 044
137 171
102 933
4964
4936
4487
553
1 812 817
1948
494 719
455 635
375 820
320 366
0 145 455
73444
5378
5162
3989
1 879 968
1945
425 948
362 662
398 618
255 394
134 106
8192
87868
20061
1623
3904
1 698 376
1939
515 980
296 529
176215
86219
124 720
5980
62387
27783
1506
1 297 319
Prosenttiluvut
I procent
Per cent
1951
26.5
23.2
21.6
14.6
7.6
5.7
0.3
0.3
0.2
0.0
100.0
1948
26.3
24.2
20.0
17.1
7.7
3.9
0.3
0.3
0.2
100.0
1945
25.1
21.3
23.5
15.0
7.9
0.5
5.2
1.2
O.i
0.2
100.0
1939
39.8
22.9
13.6
6.6
9.6
. 0.5
4.8
2.1
0.1
100.0
Verrattuna vuoden 1948 eduskuntavaalien tulok-
siin Kansallinen kokoomus menetti äänistään 56 322
eli 17.6 %, Maalaisliitto 34 022 eli 7.5 %, Ruotsalai-
nen kansanpuolue 8 284 eli 5 .7% ja Sosialidemo-
kraattinen puolue 13 965 eli 2.8 %. Suomen kansan
demokraattisen liiton äänimäärä kohosi 15 543:lla
eli 4. i %. Jos Suomen kansanpuolueen äänimäärää
verrataan Kansallisen edistyspuolueen äänimäärään
vuonna 1948, todetaan 29489 äänen eli 40.2 %:n
lisäys.
Puolueiden äänimäärien keskinäisen suhteen muut-
tumisen vuoksi Kansallinen kokoomus ja Maalais-
liitto menettivät kumpikin viisi edustajanpaikkaa ja
Sosialidemokraattinen puolue yhden. Suomen kan-
san demokraattinen liitto voitti viisi uutta paikkaa,
ja jos Suomen kansanpuolueen edusta j alukua verra-
Jämfört med 1948 års val förlorade Nationella
samlingspartiet 56322 röster eller 17.6%, Agrar-
förbundet 34022 eller 7.5%, Svenska folkpartiet
8 284 eller 5.7% och Socialdemokratiska partiet
13 965 eller 2.8 %. Röstetalet för Demokratiska för-
bundet för Finlands folk steg med 15 542 eller 4. i %.
Om antalet röster som tillföll Finska folkpartiet
jämföres med Nationella framstegspartiets röste-
tal år 1948 kan man konstatera en ökning på 29 489
röster eller 40.2 %.
På grund av de proportionella förändringarna i
antalet röster partierna emellan förlorade Natio-
nella samlingspartiet och Agrarförbundet båda fem
riksdagsmandat och Socialdemokratiska partiet ett.
Demokratiska förbundet för Finlands folk vann
fem nya riksdagsmandat och om antalet riks-
l) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella l 195 ääntä. — Därav hade Svenska frisinnade partiet l 195 röster. — Of which l 195
votes the Swedish Liberal Party.
') Kirjoitettuja ehdokaslistoja; vuoden 1951 lukuun sisältyvät Suomalaisen kansanpuolueen 243 ääntä, vuoden 1948 lukuun erillisen
ruotsalaisen ehdokaslistan 296 ääntä ja vuoden 1939 lukuun erillisen puoluekannaltaan tuntemattoman suomenkielisen ehdokaslistan 32
ääntä. — Skrivna kandidatlistor; i siffran för år 1951 ingå 243 röster för Suomalainen kansanpuolue, i siffran för år 1948 296 röster för en
separat svensk kandidatlista och i siffran för år 1939 32 röster för en separat finsk kandidatlista av okänd partitillhörighet. — W ritten list»
of candidates; the 1951 figure includes the 243 votes gained by Suomalainen kansanpuolue, the 1948 figure the 296 vote» gained by the separate
Swedish list of candidates, and the 1939 figure the 32 votes gained by a Finnish-language candidate list of unknown party dénomination.
taan Kansallisen edistyspuolueen edustajalukuun, on
siinä viiden edustajanpaikan suureneminen. Ruotsa-
lainen kansanpuolue voitti yhden edustajanpaikan.
— Naisedustajia valittiin 29, lisääntyen heidän
lukunsa viidellä.
Äänimäärältään oli Sosialidemokraattinen puolue
suurin kuudessa vaalipiirissä, nimittäin Uudenmaan
läänin, Turun 1. pohjoisessa, Hämeen läänin kum-
massakin, Kymen läänin ja Kuopion 1. itäisessä.
Maalaisliitto oli sekin suurimpana kuudessa vaali-
piirissä, nimittäin Mikkelin läänin, Kuopion 1. länti-
sessä, Vaasan 1. itäisessä ja pohjoisessa, Oulun ja
Lapin 1. vaalipiirissä. Ruotsalainen kansanpuolue
oli suurin Ahvenanmaan maakunnan ja Vaasan
1. eteläisessä vaalipiirissä ja Suomen kansan demo-
kraattinen liitto Turun 1. eteläisessä vaalipiirissä.
Edellä jo mainittiin, että eduskuntavaaleihin
osallistui l 825 779 valitsijaa, joista 874 737 miestä
ja 951 042 naista. Entiseen tapaan naiset suurissa
määrin antoivat äänensä miesehdokkaille, niin että
nämä yhteensä saivat l 462 105 ääntä, kun taas
naisehdokkaat saivat 238511 ääntä ja sekalistat
111 891 ääntä.
Vaalijärjestelmää vastaan on esitetty huomautus,
että sen perusteella, kun valtakunta on jaettu 15
vaalipiiriin, vaalien tulosta ei saada täysin suhteelli-
seksi eri vaaliliitoille annettuihin äänimääriin. Tau-
lukossa 5 on esitetty, kuinka monta edustajaa kukin
puolue sai äsken mainituissa neljissä eduskunta-
vaaleissa sekä laskelma minkälainen tulos, ilman
vaaliliittoja, olisi vuonna 1951 ollut, jos koko maa
olisi ollut yhtenä vaalipiirinä. Laskelmasta käy ilmi,
että Maalaisliitto nyt sai neljä edustajanpaikkaa
enemmän kuin täysi suhteellisuus olisi edellyttänyt
ja että Sosialidemokraattinen puolue, Suomen kan-
san demokraattien liitto, Kansallinen kokoomus ja
Suomen kansanpuolue jäivät kukin yhtä edustajan-
paikkaa vähemmälle.
Tämän laskelman merkitystä arvioitaessa on
otettava huomioon, että jos koko maa olisi ollut
yhtenä vaalipiirinä, äänimäärien jakautuminen eri
puolueille olisi muodostunut ainakin jonkin verran
toisenlaiseksi, koska pienet puolueet olisivat siinä
tapauksessa ilmeisesti asettaneet omia ehdokkaita
niissäkin vaalipiireissä, joissa he nyt eivät olleet
ehdokaslistoja laatineet, ja koska osanotto vaaleihin
Ahvenanmaalla olisi varmaan muodostunut ny-
kyistä paljonkin vilkkaammaksi. Lisäksi olisi uusia-
kin puolueita voinut esiintyä.
Myös sisältyy tähän taulukkoon laskelma, minkä-
laiseksi vaalien tulos vuonna 1951 olisi muodostunut,
jos edustajanpaikat olisi vaalipiireittäin jaettu ääni-
oikeutettujen luvun perusteella. Sen mukaan So-
sialidemokraattinen puolue ja Ruotsalainen kansan-
puolue olisivat kumpikin voittaneet yhden edustajan-
paikan, kun taas Maalaisliitto ja Suomen kansan
demokraattinen liitto olisivat kumpikin vastaavasti
menettäneet yhden. Eri vaalipiirien kohdalta muu-
tokset olisivat olleet huomattavat. Uudenmaan lää-
nin vaalipiiri olisi saanut 4 uutta edustajanpaikkaa
ja Turun 1. eteläinen, Hämeen 1. eteläinen ja Ky-
dagsmän, som tillhör Finska folkpartiet, jämföres
med Nationella framstegspartiets riksdagsmanna -
antal finns här en ökning på fem riksdagsmandat.
Svenska folkpartiet vann ett riksdagsmandat. —
29 kvinnor invaldes i riksdagen varigenom de kvinn-
liga folkrepresentanternas antal steg med fem.
Socialdemokratiska partiet hade den största ande-
len av rösterna i sex valkretsar, nämligen i Nylands
läns, i Åbo läns norra, i Tavastehus läns båda, i
Kymmene läns och Kuopio läns östra valkretsar.
Agrarförbundet hade också mest röster i sex val-
kretsar, nämligen i S:t Michels läns, i Kuopio läns
västra, i Vasa läns östra och norra, i Uleåborgs läns
och Lapplands läns valkretsar. Svenska folkpartiet
var störst i landskapet Ålands och Vasa läns södra
valkrets och Demokratiska förbundet för Finlands
folk i Åbo läns södra valkrets.
Tidigare har redan nämnts att l 825 779 väljare
röstade i valen. Av dem voro 874 737 män och
951 042 kvinnor. Såsom förut röstade kvinnorna i
stor utsträckning på manliga kandidater så att
dessa sammanlagt fingo l 462 105 röster medan de
kvinnliga kandidaterna fingo 238 511 röster och
blandade listor 111 891 röster.
Valordningen har kritiserats för att den inte
ger ett resultat som är strikt proportionellt med de
för varje valförbund avgivna rösterna, emedan riket
är indelat i 15 valkretsar. Tabell 5 visar huru
många representanter de olika partierna fingo in i
riksdagen vid de ovan nämnda fyra valen samt en
beräkning över hurudant valresultatet varit år
1951 om valförbund icke funnits och riket varit en
enda valkrets. Det framgår, att Agrarförbundet nu
fick fyra riksdagsmandat mera än den strikta pro-
portionaliteten förutsätter och att Socialidemokra-
tiska partiet, Demokratiska förbundet för Finlands
folk, Nationella samlingspartiet och Finska folk-
partiet fingo ett mandat för litet.
Då man bedömer betydelsen av denna beräkning
gäller det att beakta att om hela riket varit en
enda valkrets hade rösternas fördelning på partierna
åtminstone i någon mån varit annorlunda, emedan
de små partierna då sannolikt hade uppställt egna
kandidater också i de valkretsar, i vilka de nu inte
hade några kandidatlistor och emedan valdelta-
gandet på Åland troligen varit livligare. Dessutom
kunde det också ha förekommit nya partier.
I tabellen ingår också en beräkning över huru
valresultatet år 1951 hade gestaltat sig om riksdags-
mandaten fördelats i proportion till antalet röst-
berättigade i valkretsarna. Då hade Socialdemo-
kratiska partiet och Svenska folkpartiet vardera
erhållit ett riksdagsmandat mera, då däremot Agrar-
förbundet och Demokratiska förbundet för Finlands
folk båda hade förlorat ett. För valkretsarna hade
förändringarna varit betydande. Nylands läns val-
krets hade fått fyra nya mandat och Åbo läns
södra, Tavastehus läns södra och Kymmene läns
valkretsar vardera ett. Däremot hade Uleåborgs
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men 1. vaalipiiri kukin yhden. Sitä vastoin Oulun 1.
vaalipiiri olisi menettänyt 2 edustajanpaikkaa ja
Turun 1. pohjoinen, Kuopion 1. läntinen ja itäinen,
Vaasan 1. itäinen j a Lapin 1. vaalipiiri kukin yhden.
läns valkrets förlorat två riksdagsmandat och Åbo
läns norra, Kuopio läns västra och östra samt Vasa
läns östra och Lapplands läns valkretsar alla för-
lorat ett riksdagsmandat.
5. Representatives elected, by parties.
P u o l u e e t
P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska par-
tiet — Social Démocratie Party
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska
förbundet för Finlands folk — Démocratie League of
the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet —
National Coalition Party
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folkrörelsen
— Patriotic People's Movement
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet —
Swedish Peoplé's Party
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern — Swe-
dish Left Wing
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet — Finnish
Peoplé's Party
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspar-
tiet — • National Progressive Party
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet — Small
Farmers1 Party
Yhteensä — Summa — Total
Edustajia
Riksdagsmän
Representative»
1951
53
51
43
28
15
10
200
1948
54
56
38
33
14
5
200
1945
50
49
49
28
• 14
1
9
200
1939
85
56
25
8
18
6
2
200
Edustajien jakautuminen puolueittaln
Folkrepresentanterna fördelade efter parti
Distribution of representatives by parties
1951
Jos maa olisi ollut
yhtenä vaalipiirinä
Ifall riket varit en
enda valkrets
Distribution in the
event ot thé whole
country constituting
a single électoral area
54
47
44
29
15
11
200
Jos edustajapaikat
olisi vaalipiireittäinjaettu äänioikeutet-
tujen luvun perus-
teella
Om riksdagsmanda-
ten fördelats på val-
kretsarna enligt an-
talet röstberättigade
Distribution in the
event of the seats being
distributed by élection
districts, on the basis
of the number of those
entitled to vote.
54
50
42
28
16
10
200
TAU LU JA-TABELLER
TABLES
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1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet vaalipiireittäin v. 1951. —
Voting districts, persons entitled to vote and
Röstningsområden, röstberättigade och röstande valkretsvis år 1951.
persons who voted, by électoral areas in 1951.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Vaalipiirit — Valkretsar
Electoral areas
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — • Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands —
Kaupunki — Stad — Town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kymen 1. — Kymmene 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer — Towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Oulun 1. — Uleåborgs 1
Kaupungit — Städer — Towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Lapin 1. — Lapplands 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — Whole country
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
[
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
Voting
 districts
385
117
18
250
279
37
8
234
257
20
2
235
56
2
54
221
21
16
184
197
40
11
146
296
14
24
258
301
14
2
285
256
9
6
241
238
2
2
234
240
8
4
228
192
13
3
176
217
10
207
455
19
436
293
11
5
277
3883
337
101
3445
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
185 935
109 849
12384
63702
95567
31577
5745
58245
80981
15860
681
64440
6999
1075
5924
79628
17549
11583
50496
72797
26746
5517
40534
89022
13303
19343
56376
68022
9398
2182
56442
70121
9936
4709
55476
58203
2038
1411
54754
67775
8442
2965
56368
54167
10583
1990
41594
44277
7339
36938
96741
14285
82456
46159
7804
4150
34205
1 116 394
285 784
72660
757 950
Naisia
Kvinnor
Women
261 148
167 226
16447
77475
121 086
43760
7521
69805
96471
20731
992
74748
7866
1356
6510
98784
24882
15032
58870
93292
39992
7141
46159
104 630
17355
23792
63483
75174
12634
2527
60013
77206
13 574
5770
57862
60680
2845
1741
56094
74113
10800
3500
59813
65708
14702
2629
48377
52647
9612
43035
98866
18335
80531
44174
8617
4571
30986
1 331 845
406 421
91663
833 761
Yhteensä
Summa
Total
447 083
277 075
28831
141 177
216 653
75337
13266
128050
177 452
36591
1673
139 188
14865
2431
12434
178 412
42431
26615
109 366
166 089
66738
12658
86693
193 652
30658
43135
119859
143 196
22032
4709
116455
147 327
23510
10479
113338
118 883
4883
3152
110848
141 888
19242
6465
116181
119875
25285
4619
89971
96924
16951
79973
195 607
32620
162 987
90333
16421
8721
65191
2 448 239
692 205
164 323
1 591 711
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
T eget röstningsområde
In their own voting district
Miehiä
Män
Men
136 059
78255
9611
48193
70694
22707
4310
43677
62156
11949
517
49690
2770
347
2423
59461
12722
8802
37937
56242
21168
4454
30620
67431
9930
14652
42849
47896
6448
1587
39861
53083
7161
3637
42285
42430
1428
1018
39984
50105
5918
2265
41922
39886
7487
1480
30919
34102
5229
28873
71765
10093
61672
33895
5631
2304
25960
827 975
206 473
54637
566 865
Naisia
Kvinnor
Women
111 644
112 378
11758
53508
81263
29912
5217
46134
66149
14616
629
50904
2894
499
2395
66640
16742
10553
39345
64615
28942
5085
30588
72089
12068
16549
43472
45781
7903
1618
36260
51539
8925
4007
38607
37426
1802
1108
34516
48913
7092
2512
39309
45063
9802
1711
33550
38262
6458
31804
66755
11828
54927
30887
6087
2615
22185
895 920
275 054
63362
557 504
Yhteensä
Summa
Tota
313 703
190 633
21369
101 701
151 957
52619
9527
89811
128 305
26565
1146
100 594
5664
846
4818
126 101
29464
19355
77282
120 857
50110
9539
61208
139 520
21998
31201
86321
93677
14351
3205
76121
104 622
16086
7644
80892
79856
3230
2126
74500
99018
13010
4777
81231
84949
17289
3191
64469
72364
11687
60677
138 520
21921
116599
64782
11718
4919
48145
1 723 895
481 527
117 999
1124369
t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Person» who voted
Toisessa vaalipiiriin kuuluvassa
äänestysalueessa
I annat röstningsområde
inom egen valkrets
In another voting district of their
électoral area
Miehiä
Män
Men
3488
2057
207
1224
1212
391
56
765
841
146
4
691
23
3
20
752
197
117
438
926
337
43
546
1056
174
232
650
987
142
16
829
1347
172
55
1120
1009
38
25
946
856
90
30
736
620
117
16
487
515
53
462
2440
234
2206
1506
141
148
1217
17578
4292
949
12337
Naisia
Kvinnor
Women
5430
3803
253
1374
1510
627
66
817
944
224
13
707
27
9
18
878
231
126
521
1013
456
56
501
1047
183
205
659
931
141
14
776
1345
204
41
1100
833
28
23
782
847
82
36
729
665
136
20
509
636
102
534
2000
249
1751
1020
118
99
803
19126
6593
952
11581
Yhteensä
Summa
Total
8918
5860
460
2598
2722
1018
122
1582
1785
370
17
1398
50
12
38
1630
428
243
959
1939
793
99
1047
2103
357
437
1309
1918
283
30
1605
2692
376
96
2220
1842
66
48
1728
1703
172
66
1465
1285
253
36
996
1151
155
996
4440
483
3957
2526
259
247
2020
36704
10885
1901
23918
Toisessa vaalipiirissä
I annan valkrets
In another électoral area
Miehiä
Män
Men
6735
5466
378
891
1863
881
152
830
1984
596
47
1341
24
7
17
2549
915
456
1178
2030
889
148
993
2172
506
663
1003
1568
468
100
1000
1773
515
186
1072
1141
99
63
979
1806
421
111
1274
1160
402
110
648
1169
318
851
2009
531
1478
1201
367
259
575
29184
12381
2673
14130
T
Naisia
Kvinnor
Women
10976
9387
489
1100
2245
1087
192
966
2155
735
63
1357
29
10
19
2945
1176
518
1251
2662
1330
229
1103
2493
647
741
1105
1625
530
103
992
1863
562
190
1111
1169
149
79
941
1721
435
109
1177
1549
609
150
790
1237
370
867
2029
693
1336
1298
383
273
642
35996
18103
3136
14757
Yhteensä
Summa
Total
17711
14853
867
1991
4108
1968
344
1796
4139
1331
110
2698
53
17
36
5494
2091
974
2429
4692
2219
377
2096
4665
1153
1404
2108
3193
998
203
1992
3636
1077
376
2183
2310
248
142
1920
3527
856
220
2451
2709
1011
260
1438
2406
688
1718
4038
1224
2814
2499
750
532
1217
65180
30484
5809
28887
Yhteensä
Hela antalet röstande
Total of persons who voted
Miehiä
Män
Men
146 282
85778
10196
50308
73769
23979
4518
45272
64981
12691
568
51722
2817
357
2460
62762
13834
9375
39553
59198
22394
4645
32159
70659
10610
15547
44502
50451
7058
1703
41690
56203
7848
3878
44477
44580
1565
1106
41909
52767
6429
2406
43932
41666
8006
1606
32054
35786
5600
30186
76214
10858
65356
36602
6139
2711
27752
874 737
223 146
58259
593 332
Naisia
Kvinnor
Women
194 050
125 568
12500
55982
85018
31626
5475
47917
69248
15575
705
52968
2950
518
2432
70463
18149
11197
41117
68290
30728
5370
32192
75629
12898
17495
45236
48337
8574
1735
38028
54747
9691
4238
40818
39428
1979
1210
36239
51481
7609
2657
41215
47277
10547
1881
34849
40135
6930
33205
70784
12770
58014
33205
6588
2987
23630
951 042
299 750
67450
583 842
Yhteensä
Summa
Total
340 332
211 346
22696
106 290
158 787
55605
9993
93189
134 229
28266
1273
104 690
5767
875
4892
133 225
31983
20572
80670
127 488
53122
10015
64351
146 288
23508
33042
89738
98788
15632
3438
79718
110 950
17539
8116
85295
84008
3544
2316
78148
104 248
14038
5063
85147
88943
18553
3487
66903
75921
12530
63391
146 998
23628
123 370
69807
12727
5698
51382
1 825 779
522 896
125 709
1 177 174
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of those
entitled to vote
Miehiä
Män
Men
78.7
78.1
82.3
79.0
77.2
75.9
78.6
77.7
80.2
80.0
83.4
80.3
40.2
33.2
41.5
78.8
78.8
80.9
78.3
81.8
83.7
84.2
79.3
79.4
79.8
80.4
78.9
74.2
75.1
78.0
73.9
80.2
79.0
82.4
80.2
76.6
76.8
78.4
76.5
77.9
76.2
81.1
77.9
76.9
75.6
80.7
77.1
80.8
76.3
81.7
78.8
76.0
79.3
79.8
78.7
65.3
81.1
78.4
78.1
80.2
78.3
Naisia
Kvinnor
Women
74.8
75.1
76.0
72.3
70.2
72.3
72.8
68.6
71.8
75.1
71.1
70.9
37.5
38.2
37.4
71.8
72.9
74.5
69.8
73.2
76.8
75.2
69.7
72.8
74.3
73.5
71.3
64.8
67.9
68.7
63.4
70.9
71.4
73.4
70.5
65.0
69.6
69.5
64.6
69.5
70.5
75.9
68.9
72.0
71.7
71.5
72.0
76.2
72.1
77.2
71.6
69.6
72.0
75.2
76.5
65.3
76.3
71.4
73.8
73.6
70.0
Yhteensä
Summa
Total
76.1
76.3
78.7
75.3
73.8
73.8
75.3
72.8
75.6
77.2
76.1
75.2
38.8
36.0
39.3
74.7
75.4
77.3
73.8
76.8
79.6
79.1
74.2
75.5
76.7
76.6
74.9
69.0
71.0
73.0
68.5
75.8
74.6
77.5
75.3
70.7
72.6
73.5
70.5
73.5
73.0
78.3
73.3
74.2
73.4
75.5
74.4
78.8
73.9
79.3
75.1
72.4
75.7
77.8
77.5
65.3
78.8
74.6
75.5
76.5
74.0
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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2. Eri puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1951. — Antalet röster för olika partier valkretsvis år 1951.
Total votes east for the différent parties, by électoral areas in 1951.
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Uudenmaan läänin — Nylands läns 97 815 19 066 66 368 50 633 72 388 29 950 37 2 600 338 857 1 475 340 332
Kaupungit — Städer — Towns 57246 772 40485 32005 39181 21730 13 1709 193141 674 193815
Kauppalat — Köpingar — Märket towns . 8 200 632 5 804 2 992 2 307 1 732 3 160 21 830 112 21 942
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 29 034 17 305 18 522 8 379 28 527 3 943 20 507 106 237 627 106 864
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 3 335 357 1 557 7 257 2 373 2 545 1 224 17 649 62 17 711
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra 37 990 30 624 38 453 22 270 12 932 15 550 — 24 157 843 944 158 787
Kaupungit — Städer — Towns 14 392 428 17 420 8 443 4 059 8 257 — 6 53 005 255 53 260
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 2 789 383 2 848 1 641 1 093 912 — 1 9 667 42 9 709
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 20 175 29 465 17 711 10 733 7 276 5 739 — 11 91 110 600 91 710
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 634 348 474 1 453 504 642 — 6 4 061 47 4 108
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 38 969 32 665 31 630 25 040 — 4 944 — 24 133 272 957 134 229
Kaupungit — Städer — Towns 9 823 463 7 442 7 448 — 1 686 — 2 26 864 150 27 014
Kauppalat — Köpingar — M arket towns . 273 80 152 548 — 133 — — 1 186 5 1 191
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 28 098 31 729 23 362 15 230 — 2 698 — 19 101 136 749 101 885
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 775 393 674 1 814 — 427 — 3 4 086 53 4 139
Ahvenanmaan — Ålands — — 228 — 5 452 — — 6 5 686 81 5 767
Kaupunki — Stad — Town — — 21 — 813 — — — 834 23 857
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr — — 202 — 4 596 — — 6 4 804 53 4 857
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») — — 5 — 43 — — — 48 5 53
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . 44 148 24 941 26 656 25 389 — 10 248 70 460 131 912 1 313 133 225
Kaupungit — Städer — Towns 10 756 314 6 686 7 746 — 4 051 6 131 29 690 213 29 903
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 1 932 1 047 4 644 3 796 — 1 944 2 71 19 436 193 19 629
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr. 24252 23211 14518 11673 — 3455 58 222 77389 . 810 78199
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 1 208 369 808 2 174 — 798 4 36 5 397 97 5 494
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . . 43 966 13 752 35 659 25 294 — 6 746 943 262 126 622 866 127 488
Kaupunki — Stad — Town 18 561 227 16 784 11 513 — 3 176 27 152 50 440 254 50 694
Kauppalat — Köpingar — MarM towns 3585 277 3501 1573 — 621 11 19 9587 66 9653
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 20 839 12 971 14 607 10 210 — 2 369 867 70 61 933 516 62 449
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 981 277 767 1 998 — 580 38 21 4 662 30 4 692
Kymen 1. — Kymmene 1 51 142 40 278 18 938 23 190 — 7 709 — 4 069 145 326 962 146 288
Kaupungit — Städer — Towns 9 659 343 4 054 5 562 — 1 884 — 843 22 345 131 22 476
Kauppalat — Köpingar — Market towns 16 140 1 236 5 541 5 261 — 2 082 — 1 144 31 404 164 31 568
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 24 302 38 350 8 745 10 602 — 3 132 — 1 828 86 959 620 87 579
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. a) 1 041 349 598 1 765 — 611 — 254 4 618 47 4 665
Mikkelin L — S :t Michels 1 33102 33607 13169 12217 — 40221526 179 97822 966 98788
Kaupungit — Städer — Towns 5 760 376 2 631 4 332 — 1 486 27 33 14 645 120 14 765
Kauppala — Köping — Märket town .... 1 451 247 403 820 — 279 10 10 3 220 36 3 256
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 25 186 32 541 9 690 5 855 — 1 999 1 460 119 76 850 724 77 574
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 705 443 445 1 210 — 258 29 17 3 107 86 3 193
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . 22 250 38 301 33 297 12 499 — 3 459 — 298 110 104 846 110 950
Kaupungit — Städer — Towns 4 351 523 4 440 5 501 — 1 579 — 59 16 453 75 16 528
Kauppala — Köping — Märket town .... 3 403 284 2 634 1 108 — 226 — 31 7 686 43 7 729
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 13 841 36 884 25 492 4 627 — 1 347 — 193 82 384 673 83 057
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 655 610 731 1 263 — 307 — 15 3 581 55 3 636
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra 29 098 26 096 14 800 8 791 — 4 366 — 13 83 164 844 84 008
Kaupunki — Stad — Town 1027 84 285 909 — 1 079 — — 3384 13 3397
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 952 71 214 517 — 431 — — 2 185 10 2 195
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 26 677 25 627 13 980 6 574 — 2 486 — 9 75 353 753 76 106
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 442 314 321 791 — 370 — 4 2 242 68 2 310
') Ballot papers from other électoral areas.
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Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra 31 418 33 223 20 993 13 590 — 2 335 456 1 313 103 328 920 104 248
Kaupunki — Stad — Town 5187 418 3380 3005 — 919 3 287 13199 59 13258
Kauppalat — Köpingar — Market towns 2 181 205 1 703 549 — 152 6 62 4 858 35 4 893
Maalaisk. — Ländsk. — Rw. distr 23334 32089 15259 8748 — 1037 430 904 81801 769 82570
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 716 511 651 1 288 — 227 17 60 3 470 57 3 527
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra 11 630 21 239 13 901 15 378 24 503 1 280 — 549 88 480 463 88 943
Kaupungit — Städer — Towns 3 322 97 4 589 3 067 5 905 670 — 30 17 680 73 17 753
Kauppala — Köping — Market town . . 1 295 138 381 1 220 33 143 — 21 3 231 8 3 239
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 6 699 20 713 8 622 10 046 17 985 345 — 478 64 888 354 65 242
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 314 291 309 1 045 580 122 — 20 2 681 28 2 709
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra 11 006 22 862 9 726 9 961 21 896 — — 36 75 487 434 75 921
Kaupungit — Städer — Towns 3 147 210 3 114 1 155 4 337 — — 1 11 964 88 12 052
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 7 501 22 249 6 280 8 033 17 071 — — 30 61 164 299 61 463
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 358 403 332 773 488 — — 5 2 359 47 2 406
Oulun 1. — Uleåborgs 1 18 799 58 721 44 186 11 818 — 10 050 1 932 130 145 636 1 362 146 998
Kaupungit — Städer — Towns 5 379 994 7 668 4 479 — 4 218 25 31 22 794 180 22 974
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 12 877 57 014 35 638 6 095 — 5 212 1 894 86 118 816 1 170 119 986
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 543 713 880 1 244 — 620 13 13 4 026 12 4 038
Lapin 1. — Lapplands 1 9 421 26 238 23 358 7 974 — 2 274 — 13 69 278 529 69 807
Kaupungit — Städer — Towns 2 712 879 5 775 2 073 — 539 — — 11 978 84 12 062
Kauppala — Köping — Market town .... 1 318 458 1 375 1 331 — 643 — 1 5 126 21 5 147
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 4 979 24 569 15 588 3 677 — 926 — 6 49 745 354 50 099
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 412 332 620 893 — 166 — 6 2429 70 2499
i
Koko maa — Hela riket — Whole country 480 754 421 613 391 362 264 044 137 171 102 933 4 964 2)9 976 1 812 817 12 962 1 825 779
Kaupungit — Städer — Towns 151 322 6 128 124 774 97 238 54 295 51 274 101 3 284 488 416 2 392 490 808
Kauppalat — Köpingar — Market towns 49 519 5 058 29 200 21 356 3 433 9 298 32 1 520 119 416 735 120 151
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 267 794 404 717 228 216 120 482 75 455 34 688 4 729 4 488 1 140 569 9 071 1 149 640
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 12119 5710 9172 24968 3988 7673 102 684 64416 764 65180
Prosentteina — I procent — Per 100
Uudenmaan 1. — Nylands 1 28.9 5.6 19.6 14.9 21.4 8.8 O.o 0.8 100.0
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra 24.1 19.4 24.4 14.1 8.2 9.8 — O.o 100.0
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 29.3 24.5 23.7 18.8 — 3.7 — O.o 100.0
Ahvenanmaan — Ålands — — 4.0 — 95.9 — — 0.1 100.0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 33.5 18.9 20.2 19.2 — 7.8 O.i 0.3 100.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .. 34.7 10.9 28.2 20.0 — 5.3 0.7 0.2 100.0
l Kymen 1. — Kymmene 1 35.2 27.7 13.0 16.0 — 5.3 — 2.8 100.0
Mikkelin 1. — S:t Michels 1 33.8 34.3 13.5 12.5 — 4.1 1.6 0.2 100.0
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra 20.2 34.8 30.2 11.4 — 3.1 — 0.3 100. o
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra 35.0 31.4 17.8 10.6 — 5.2 — O.o 100.0
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra 30.4 32.1 20.3 13.2 — 2.3 0.4 1.3 100.0
Vaasani, etel. — Vasa 1. södra 13.1 24.0 15.7 17.4 27.7 1.5 — 0.6 100.0
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra 14.6 30.3 12.9 13.2 29.0 — — O.o 100.0
Oulun 1. — Uleåborgs 1 12.9 40.3 30.4 8.1 — 6.9 1.3 0.1 100.0
Lapin 1. — Lapplands 1 13.6 37.9 33.7 11.5 — 3.3 — O.o 100.0
Koko maa — Heja riket — Whole country 26.5 23.2 21.6 14.6 7.6 5.7 0.3 0.5 lOO.o
Kaupungit — Städer — Towns 31.0 1.3 25.5 19.9 11. l 10.5 O.o 0.7 100.0
Kauppalat — Köpingar — Market towns 41.5 4.2 24.4 17.9 2.9 7.8 0.0 1.3 100.0
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 23.5 35.5 20.0 10.6 6.6 3.0 0.4 0.4 100.0
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 18.8 8.9 14.2 38.8 6.2 11.9 0.1 l.i 100.0
*) Ballot papert from nther électoral areas.
') Siitä Vapaamielisten liitolla 4 936, Radikaalisella kansanpuolueella 4 487 ja Suomalaisella kansanpuolueella 243 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 310. —
Därav hade De frisinnades förbund 4 936, Radikala folkpartiet 4 487 och Suomalainen kansanpuolue 243 röster; antalet skrivna listor var 310. — Of which 4 936
votes the Liberal Union, 4 4X7 thé Radical People's Party and 243 Suomalainen kansanpuolue; number of written lists was 310.
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3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät
röster för olika partier
Voting districts, persons entitled to vote and persons who voted
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Helsinki — Helsingfors
Hanko — Hangö
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Kauppalat — Köpingar — Market totons
Hyvinkää — Hyvihge
Järvenpää
Karjaa — Karis
Karkkila
Kauniainen — Grankulla
Kerava — Kervo
Lohja — Lojo
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Artjärvi — Artsjö
Askola
Bromarv
Espoo — Esbo
Helsingin mlk. — Helsinge
Hyvinkää — Hy vinge
Inkoo — • Ingå
Karjaa — Karis
Karjalohja — Karislojo
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Lapinjärvi — Lappträsk
Liljendal
Lohja — Lojo
Myrskylä — Mörskom
Mäntsälä
Nummi
Nurmijärvi
Orimattila
Pernaja — Perna
Pohja — Pojo
Pornainen — • Borgnäs
Porvoon mlk. — Borgå Ik
Pukkila
Pusula
Pyhäjärvi
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Sammatti
Sipoo — Sibbo
Siuntio — Sjundeå
Snappertuna .... *
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik
Tenhola — Tenala
Tuusula — Tusby
Vihti
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
C
Äänestysalueita
Böstningsom
råden
Voting
 districts
385
117
107
3
2
3
2
18
3
4
2
2
1
4
2
250
7
5
5
16
12
6
7
4
2
6
4
2
11
4
17
3
12
15
10
10
4
17
4
4
6
7
1
13
3
5
3
9
9
7
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
185 935
109 849
103 028
1948
1309
2284
1280
12384
3188
1977
1157
1229
616
2 155
2062
63 702
962
1210
721
6493
4326
1535
1305
878
666
1022
1605
567
2836
902
3056
1210
3028
4181
2560
1992
777
5340
762
1204
1037
1256
382
2542
1066
623.
634
1142
2730
3152
Naisia
Kvinnor
Women
261 148
167226
157 620
2561
1690
3493
1862
16447
4586
2656
1431
1498
979
2804
2493
77475
1146
1404
796
8278
5322
1877
1528
1077
841
1200
1967
711
3294
1031
3771
1484
3807
5157
2864
2354
950
6408
892
1391
1143
1480
487
3459
1251
693
689
1309
3542
3872
Yhteensä
Summa
Total
447 083
277075
260 648
4509
2999
5777
3142
28831
7774
4633
2588
2727
1595
4959
4555
141 177
2108
2614
1517
14771
9648
3412
2833
1955
1507
2222
3572
1278
6130
1933
6827
2694
6835
9338
5424
4346
1727
11748
1654
2595
2180
2736
869
6001
2317
1316
1323
2451
6272
7024
Ä ä n e s t ä n e i t ä — H ö s t a n d e
Persons who voted
**
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318 703
190633
178 865
3214
2194
4117
2243
21369
5563
3309
1984
2232
1126
3578
3577
101 701
1394
1816
1138
10332
6950
2459
1985
1418
1062
1645
2569
984
4617
1464
4776
1975
5039
6149
3945
3391
1269
8450
1085
1958
1797
2024
639
4631
1517
931
924
1699
4515
5154
? g
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8918
5860
5458
88
68
156
90
460
83
46
67
39
92
75
58
2598
11
51
42
308
130
49
81
46
64
55
46
16
90
19
91
44
106
113
129
68
24
221
17
43
44
82
4
108
117
59
46
52
100
122
?
 2a M g,
« ° <
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17711
14853
14448
99
78
147
81
867
205
165
56
87
87
160
107
1991
27
41
10
262
138
47
16
10
21
16
51
8
75
24
102
34
128
201
57
56
11
87
16
42
34
46
9
84
18
10
5
26
156
123
9Ig
•S. *
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340 332
211 346
198 771
3401
2340
4420
2414
22696
5851
3520
2107
2358
1305
3813
3742
106290
1432
1908
1190
10902
7218
2555
2082
1474
1147
1716
2666
1008
4782
1507
4969
2053
5273
6463
4131
3515
1304
8758
1118
2043
1875
2152
652
4823
1652
1000
975
1777
4771
5399
S H ^iMh &3 gi §•
146 282
85778
80296
1506
1051
1927
998
10196
2569
1564
974
1091
522
1745
1731
50308
724
931
571
5043
3390
1219
986
709
555
805
1254
468
2296
734
2348
978
2470
3087
1988
1673
633
4153
556
978
907
1034
305
2115
801
483
472
867
2224
2551
*) Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 1191, Vapaamielisten liitolla 1132 ja Suomalaisella kansanpuolueella 243 ääntä; kirjoitettuja
listor var 34. — Of which l 191 votes the Radical People's Party, 1132 the Liberal Union and 243 Suomalainen kansanpuolue; number of written
17
kunnittain v. 1951. — Röstningsområden, röstberättigade och röstande samt antalet
kommunvis år 1951.
and total votes east for the différent parties, by communes in 1951.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
thote entitled- to vote
Miehiä
Män
Men
78.7
78. i
77.9
77.3
80.3
84.4
78.0
82.3
80.6
79.1
84.2
88.8
84.7
81.0
83.9
79. o
75.3
76.9
79.2
77.7
78.4
79.4
75.6
80.8
83.3
78.8
78.1
82.5
81.0
81.4
76.8
80.8
81.6
73.8
77.7
84.0
81.5
77.8
73.0
81.2
87.5
82.3
79.8
83.2
75.1
77.5
74.4
75.9
81.5
80.9
.
Naisia
Kvinnor
Women
74.8
75.1
75.2
74.0
76.3
71.4
76.0
76.o
71.6
73.6
79.2
84.6
80.0
73.8
80.7
72.3
61.8
69.6
77.8
70.8
71.9
71.2
71.7
71.0
70.4
75.9
71.8
75.9
75.5
75.0
69.5
72.4
73.6
65.5
74.8
78.2
70.6
71.9
63.0
76.6
84.7
75.5
71.3
78.3
68.0
74.6
73.0
69.5
71.9
73.6
Yhteensä
Summa
Total
76.1
76. 3
76.3
75.4
78.0
76.5
76.8
78.r
75.3
76.0
81.4
86.5
81.8
76.9
82.2
75.3
67.9
73.0
78.4
73.8
74.8
74.9
73.5
75.4
76.1
77.2
74.6.
78.9
78.0
78.0
72.8
76.2
'77.1
69.2
76.2
80.9
75.5
74.5
67.6
78.7
86.0
78.7
75.0
80.4
71.3
76.0
73.7
72.5
76.1
76.9
.
Eri p u o l u e i d e n ä ä n i m ä är ä t — Ros t an t ale t för o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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181 236
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4357
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2068
2286
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3648
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5004
1514
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3519
1306
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1111
2011
1822
2103
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4984
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2
3
4
5
6
7
8
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31
32
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listoja oli 34. — Därav hade Radikala folkpartiet 1191, De frisinnades förbund 1132 och Suomalainen kansanpuolue 243 röster; antalet skrivna
lists uxu 34.
3 Vaalitilasto 1951. 4844—52
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral area» and Commune»
2. Turun läänin eteläinen vaalipiiri — Åbo
läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Turku — Åbo
Naantali — Nådendal
Uusikaupunki — Nystad
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Loimaa
Parainen — Pargas
Salo
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Alastaro
Angelniemi
Askainen — Villnäs
Aura
Dragsfjärd
Halikko
Hiittinen — Hitis
Houtskari — Houtskär
Iniö
Kaarina — S:t Karins
Kakskerta
Kalinainen
Karuna
Kemiö — Kimito
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Korppoo — Korpo
Kustavi — Gustavs
Laitila
Lemu
Loimaa
Maaria — S:t Marie '.
Marttila
Mellilä
Metsämaa
Mynämäki — Virmo
Naantalin mlk — Nådendals Ik
Nauvo — Nagu
Nousiainen
Oripää
Paimio — Pemar
Parainen — Pargas
Perniö — B järn å
Pertteli
Äänestysalueita
B
östningsom
räde
n
Voting
 district»
279
37
34
1
2
8
3
2
3
234
5
3
2
3
5
8
3
6
1
3
1
5
3
3
2
10
3
7
1
7
4
4
3
11
1
5
8
4
1
2
2
2
1
2
2
2
4
1
5
3
2
1
7
8
12
3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Perton» entUled to vote
Miehiä
Män
Men
95567
31577
29814
558
1205
5745
1387
1788
2570
58245
1541
377
348
820
1452
2092
376
429
177
1574
219
1062
721
454
483
1766
1187
1248
211
613
1210
618
841
2563
294
1616
2200
513
434
982
591
793
291
588
627
526
1431
465
703
946
640
406
1953
1475
2759
1094
Naisia
Kvinnor
Women
121 086
43760
41331
761
1668
7521
1938
2108
3475
69805
1890
477
424
956
1591
2544
433
• 509
201
1920
262
1349
932
498
554
2063
1319
1428
217
713
1406
734
1008
3051
353
2019
2594
649
511
1195
747
954
336
639
774
641
1776
571
934
1187
762
459
2493
1587
3502
1344
Yhteensä
Summa
Total
216 653
75337
71145
1319
2873
13266
3325
3896
6045
128 050
3431
854
772
1776
3043
4636
809
938
378
3494
481
2411
1653
952
1037
3829
2506
2676
428
1326
2616
1352
1849
5614
647
3635
4794
1162
945
2177
1338
1747
627
1227
1401
1167
3207
1036
1637
2133
1402
865
4446
3062
6261
2438
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Perton» who voted
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151 957
52619
49732
932
1955
9527
2476
2601
4450
89811
2467
580
582
1331
2273
3025
566
705
262
2377
309
1771
1275
681
692
2626
1761
1894
320
859
1869
776
1279
4003
488
2512
3721
769
659
1499
939
1322
376
915
988
874
2196
692
1082
1521
999
661
3098
2017
4406
1710
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•S||l|
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2722
1018
954
18
46
122
34
26
62
1582
62
13
10
25
39
65
30
18
13
24
9
23
27
17
28
41
24
38
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21
10
19
35
9
24
39
17
38
34
11
14
3
16
20
14
71
7
55
25
15
17
58
22
83
14
L?
4108
1968
1795
62
111
344
140
44
160
1796
70
16
8
37
58
71
17
4
4
43
5
35
29
5
9
50
31
46
3
30
26
11
27
58
5
45
71
19
5
37
21
25
3
23
18
16
44
32
15
18
33
8
75
32
156
23
s
1 w
S
"S S d
* E *
^ is
Jl '|l
158 787
55 605
52481
1012
2112
9993
2650
2671
4672
93189
2599
609
600
1393
2370
3161
613
727
279
2444
323
1829
1331
703
729
2717
1816
1978
323
967
1916
797
1325
4096
502
2581
3831
805
702
1570
971
1361
382
954
1026
904
2311
731
1152
1564
1047
686
3231
2071
4645
1747
•So0*
i.|I
f i li ° s;
73769
23979
22634
425
920
4518
1180
1253
2085
45272
1260
279
283
678
1205
1540
280
325
120
1190
153
858
624
351
362
1329
958
974
164
447
942
400
652
2030
260
1243
1851
405
342
750
464
644
190
488
490
431
1122
357
536
744
512
338
1523
1017
2198
848
') Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number o/ written list».
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Penon» who voted per 100 of
tho»e entitled to vote
Miehiä
Män
Men
77.2
75.»
75.9
76.2
76.3
78 «
85.1
70.1
81.1
77.1
81.8
74.0
81.3
82.7
83.0
73.6
74.5
75.8
67.8
75.6
69.9
80.8
86.5
77.3
74.9
75.3
80.7
78.0
77.7
72.9
77.9
64.7
77.5
79.2
88.4
76.9
84.1
78.9
78.8
76.4
78.5
81.2
65.3
83.0
78.1
81.9
78.4
76.8
76.2
78.6
80.0
83.3
78.0
68.9
79.7
77.5
Naisia
Kvinnor
Women
70.2
72.3
72.2
77.1
71.5
72 *
75.9
67.3
74.4
68. e
70.8
69.2
74.8
74.8
73.2
63.7
76.9
79.0
79.1
65.3
64.9
72.0
75.9
70.7
66.2
67.3
65.0
70.3
73.3
72.9
69.3
54.1
66.8
67.7
68.6
66.3
76.3
61.6
70.5
68.6
67.9
75.2
57.1
72.9
69.3
73.8
66.9
65.5
66.0
69.1
70.2
75.8
68.5
66.4
69.9
66.9
Yhteensä
Summa
Total
73.8
73 *
73.8
76.7
73.5
75.3
79.7
68.6
77.3
72.n
75.8
71.3
77.7
78.4
77.9
68.2
75.8
77.5
73.8
69.9
67.2
75.9
80.5
73.8
70.3
71.0
72.5
73.9
75.5
72.9
73.2
58.9
71.7
73.0
77.6
71.0
79.9
69.3
74.3
72.1
72.6
77.9
60.9
77.8
73.2
77.5
72.1
70.6
70.4
73.3
74.7
79.3
72.7
67.6
74.2
71.7
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total vote» catt for thé différent partie»
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2789
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1744
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75
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16
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23
16
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3
15
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13
5
2
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15
13
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'6
6
28
4
6
29
3
2
2
3
6
2
4
5
4
9
11
15
14
11
1
16
17
32
10
oc £«
1 1 1
158 787
53260
50289
972
1999
9709
2525
2659
4525
91710
2489
592
592
1365
2321
3076
609
770
271
2419
320
1794
1289
698
714
2715
1774
1922
321
966
1889
831
1296
4025
493
2544
3779
781
673
1512
952
1334
403
918
1002
880
2227
725
1249
1544
1007
691
3172
2101
4467
1719
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
sa
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Piikkiö — Pikis
Pyhämaa
Pyhäranta
Pövtvä
Raisio — Reso
Rusko
Rymättylä — Rimito
Sauvo — Sagu
Suomusjärvi
Särkisalo — Finby
Taivassalo — Tövsala
Tarvasjoki
Uskela
Uudenkaupungin mlk. — Nystads Ik. . .
Vahto
Vehmaa
Velkua
Vestanfjärd
Yläne
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — F rån andra valkretsar insända
3. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri —
^ — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Pori — Björneborg
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Ikaalinen
Vammala
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Eura
Hinnerjoki
Honkilahti
Kiikka
Köyliö — Kjulo
Laooi
1
Äänestysalueita
B
östningsom
råden
Voting
 districts
2
2
4
4
2
1
3
5
2
3
4
3
2
1
1
4
1
3
6
257
20
16
4
2
1
1
235
5
5
5
3
2
3
3
7
7
16
4
9
4
5
2
2
6
4
3
5
5
5
5
3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
1124
367
755
1642
1365
309
802
915
675
618
786
729
800
383
370
1254
107
465
1070
80981
15860
11485
4375
681
390
291
64 440
986
1796
1733
1516
548
1103
533
2841
2881
2716
1148
3194
1047
1426
854
639
1057
1180
745
1441
2778
795
1276
1060
Naista
Kvinnor
Women
1366
440
861
1829
1515
402
963
1195
728
719
1075
862
969
435
406
1636
122
555
1221
96471
20731
15380
5351
992
556
436
74748
1180
2284
2068
1926
644
1153
613
3540
3301
2883
1217
3452
1318
1455
1013
773
1033
1400
880
1858
3387
935
1542
1257
Yhteensä
Summa
Total
2490
807
1616
3471
2880
711
1765
2110
1403
1337
1861
1591
1769
818
776
2890
229
1020
2291
177 452
36591
26865
9726
1673
946
727
139188
2166
4080
3801
3442
1192
2256
1146
6381
6182
5599
2365
6646
2365
2881
1867
1412
2090
2580
1625
3299
6165
1730
2818
2317
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons who voted
? M B
Uil| t
1651
487
1139
2634
1822
500
1147
1484
978
849
1218
1180
1313
505
527
2143
145
703
1659
128 305
26565
20125
6440
1146
654
492
100 594
1555
3053
2615
2329
876
1470
926
4223
4599
3944
1787
4786
1702
2006
1397
1152
1611
1843
1121
2506
4270
1249
2117
1637
s* H
til III
» gj^fgi
'?M* 1
11
6
14
27
14
5
26
35
5
18
19
16
17
5
6
23
16
16
28
1785
«370
315
55
17
8
9
1398
39
42
21
37
12
18
10
50
37
34
12
106
13
26
22
14
20
32
24
52
85
28
19
17
Le1
36
8
22
48
35
10
8
32
14
25
12
17
24
4
9
35
1
11
28
4139
1331
839
492
110
30
80
2698
17
94
49
196
11
62
13
123
109
114
40
163
57
39
27
25
69
66
20
54
132
12
42
23
9
1?
0 »
ï s à3j g s?
3' Si;t
1698
501
1175
2709
1871
515
1181
1551
997
892
1249
1213
1354
514
542
2201
162
730
1715
184 229
28266
21279
6987
1273
692
581
104 690
1611
3189
2685
2562
899
1550
949
4396
4745
4092
1839
5055
1772
2071
1446
1191
1690
1941
1165
2612
4487
1289
2178
1677
O ^jj
^ B |
824
248
580
1340
946
249
576
735
507
433
587
610
646
268
275
1031
78
341
841
64981
12691
9398
3293
568
326
242
51722
805
1493
1327
1199
446
806
477
2215
2390
2127
940
2611
860
1078
717
563
881
967
585
1209
2133
643
1057
826
l) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number öl toritten luts.
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
73.3
67.6
76.8
81.6
69.3
80.6
71.8
80.3
75.1
70.1
74.7
83.7
80.8
70.0
74.3
82.2
72.9
73.3
78.6
•
80.2
80.o
81.8
75.3
83. 4
83.6
83.2
80. a
81.6
83.1
76.6
79.1
81.4
73.1
89.5
78.0
83.0
78.3
81.9
78.6
82.1
75.6
84.0
88.1
83.3
81.9
78.5
83.9
76.8
80.9
82.8
77.9
Naisia
Kvinnor
Women
64.0
57.5
69.1
74.8
61.1
66.2
62.8
68.3
67.3
63.8
61.6
70.0
73.1
56.6
65.8
71.5
68.9
70.1
71.6
•
71.8
75.1
77.2
69.0
71.i
65.8
77.8
70.9
68.3
74.3
65.7
70.8
70.3
64.5
77.0
61.6
71.3
68.2
73.9
73.7
69.2
68.2
72.0
81.2
78.3
69.6
65.9
75.5
69.5
69.1
72.7
67.7
Yhteensä
Summa
Total
68.2
62.1
72.7
78.0
• 65.0
72.4
66.9
73.5
71.1
66.7
67.1
76.2
76.5
62.8
69.8
76.2
70.7
71.6
74.9
•
75.6
77. «
79.2
71.8
76.i
73.2
79.9
75.2
74.4
78.2
70.6
74.4
75.4
68.7
82.8
68.9
76.8
73.1
77.8
76.1
74.9
71.9
77.5
84.3
80.9
75.2
71.7
79.2
72.8
74.5
77.3
72.4
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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13
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5
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14
11
19
11
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22
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9
33
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17
12
8
13
15
5
24
41
9
19
15
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1702
490
1160
2655
1858
507
1187
1511
989
883
1246
1193
1325
508
528
2168
152
725
1692
4108
134 229
27014
20463
6551
1191
680
511
101 885
1603
3086
2635
2402
885
1500
934
4263
4654
3975
1800
4849
1747
2021
1435
1163
1620
1854
1133
2534
4334
1259
2133
1645
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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48
49
50
51
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22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Lavia
Luvia
Merikarvia
Mouhijärvi
Nakkila
Noormarkku — Norrmark
Parkano ;
Pomarkku — Pamark
Porin mlk. — Björneborgs Ik
Punkalaidun
Rauman mlk. — Raumo Ik
Siikainen
Suodenniemi
Suoniemi
Säkylä
Tyrvää
Ulvila — Ulfsby
Vampula
Viljakkala
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
4. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri —
Landskapet Ålands valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Maarianhamina — Mariehamn
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts '
Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
5. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri —
Tavastehus läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Forssa
Riihimäki
Toiiala .'
Valkeakoski
(
Äänestysalueita
R
ustningsom
råden
Voting
 districts
5
3
6
3
6
5
13
9
8
8
9
6
4
3
3
17
5
2
2
56
2
54
6
3
6
5
1
4
7
4
1
3
1
6
1
4
2
221
21
8
13
16
3
6
2
5
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
1537
850
1879
1271
1840
1222
2402
1167
2115
2209
2208
1322
874
664
1007
3012
1709
1027
832
6999
1075
5924
331
322
613
386
252
471
1088
252
226
412
130
695
106
438
202
79628
17549
5745
11804
11583
2295
4757
1522
3009
Naisia
Kvinnor
Women
1694
1062
2135
1472
2294
1486
2501
1195
2468
2598
2512
1418
960
831
1249
3489
2114
1225
933
7866
1356
6510
347
360
734
430
291
491
1176
275
216
481
162
722
107
487
231
98784
24882
8477
16405
15032
3461
5955
1976
3640
Yhteensä
Summa
Total
3231
1912
4014
2743
4134
2708
4903
2362
4583
4807
4720
2740
1834
1495
2256
6501
3823
2252
1765
14865
2431
12434
678
682
1347
816
543
962
2264
527
442
893
292
1417
213
925
433
178 412
42431
14222
28209
26615
5756
10712
3498
6649
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Person» who voted
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1977
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3540
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3220
1875
1380
1140
1753
4518
2903
1653
1194
5664
846
4818
379
231
551
390
173
311
822
282
162
285
101
484
118
336
193
126 101
29464
10371
19093
19355
4266
7633
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70
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52
33
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29
28
10
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38
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2
7
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2
1630
428
172
256
243
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105
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65
24
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69
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125
51
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85
43
25
49
21
44
154
76
61
11
53
17
.36
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1
5494
2091
760
1331
974
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412
136
260
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2454
1364
3010
2221
3135
2062
3535
1920
3641
3903
3273
1946
1442
1166
1814
4745
3032
1725
1211
5767
875
4892
383
231
559
403
178
317
829
289
162
289
102
494
123
339
194
133 225
31983
11303
20680
20572
4487
8150
2616
5319
S ö g
IÏ*
^ B &l i ii ° i
1263
646
1518
1077
1481
990
1860
1009
1782
1862
1625
1012
722
552
844
2328
1440
833
623
2817
357
2460
184
124
265
204
93
171
428
148
77
131
51
259
60
175
90
62762
13834
4774
9060
9375
1894
3775
1196
2510
l) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.
») Siitä Vapaamielisten liitolla 440 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 20. — Därav hade De frisinnades förbund 440 röster; antalet skrivna listor
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
82.2
76.0
80.8
84.7
80.5
81.0
77.4
86.5
84.3
84.3
73.6
76.6
82.6
83.1
83.8
77.3
84.3
81.1
74.9
•
40.2
33.2
4 1. 5
55.6
38.5
43.2
52.8
36.9
36.3
39.3
58.7
34.1
31.8
39.2
37.3
56.6
40.0
44.6
78.8
78.»
83.1
76.8
80.9
82.5
79.4
78.6
83.4
Naisia
Kvinnor
Women
70.3
67.6
69.9
77.7
72.1
72.1
67.0
76.2
75.3
78.6
65.6
65.9
75.0
73.9
77.7
69.3
75.3
72.8
63.0
37.5
38.2
37.4
57.3
29.7
40.1
46.3
29.2
29.7
34.1
51.3
39.4
32.8
31.5
32.5
58.9
33.7
45.0
•
71.8
72.»
77.0
70.8
74. s
74.9
73.5
71.9
77.2
Yhteensä
Summa
Total
76.0
71.3
75.0
81.0
75.8
76.1
72.1
81.3
79.4
81.2
69.3
71.0
78.6
78.0
80.4
73.0
79.3
76.6
68.6
•
38.8
36.0
39.3
56.5
33.9
41.5
49.4
32.8
33.0
36.6
54.8
36.7
32.4
34.9
34.9
57.7
36.6
44.8
74.7
75.4
79.5
73.3
77.3
78.0
76.1
74.8
80.0
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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2367
1345
2916
2158
3057
2004
3410
1858
3628
3809
3250
1900
1391
1155
1780
4580
2950
1657
1206
4139
5767
857
4857
380
233
556
398
179
311
823
284
164
286
101
487
118
341
196
53
133.225
29903
10603
19300
19629
4301
7739
2487
5102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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39
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41
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43
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var 20. — Of whieh the Liberal Union 440 votes; number of written lists was 20.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Asikkala
Hattula*.
Hauho
Hausjärvi
Hollola
Humppila
Janakkala
Jokioinen
Kalvola
Koijärvi
Koski
Kylmäkoski
Kärkölä
Lammi
Loppi
Nastola
Padasjoki
Renko
Somerniemi
Somero
Sääksmäki
Tammela
Tuulos
Tyrväntö
Urjala
Vanaja
Viiala
Ypäjä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra välkretsar insända
valsedlar
6. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri —
Tavastehus läns norra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Tampere — Tammerfors
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Mänttä
Nokia
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Aitolahti
Eräjärvi
Juupajoki
Jämsä
Jämsänkoski
Kangasala
Korpilahti
Koskenpää
Kuhmalahti
Kuhmoinen
Kuorevesi
Kuru
Lempäälä
Luopioinen
Längelmäki
Muurame
1
Äänestysalueita
R
östningsom
räden
Voting
 districst
184
11
9
7
11
13
3
8
5
6
3
6
7
5
11
8
7
8
4
3
6
8
9
2
2
10
6
3
3
197
40
11
4
7
146
1
2
5
11
2
7
10
5
4
9
7
6
5
6
7
4
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
50496
2648
1861
1839
2575
3141
1082
3278
1711
1370
967
845
1241
1776
2224
2636
2592
1735
954
736
3214
1362
2343
672
604
2845
1582
1209
1454
72797
26746
5517
1523
3994
40534
276
627
1145
3042
1221
3057
2316
769
660
1879
1225
1505
2297
1352
1525
871
Naisia
Kvinnor
Women
58870
3049
2269
2179
3157
3641
1229
3921
2002
1658
1130
1026
1473
2151
2506
2962
3018
1999
1038
835
3734
1610
2583
819
714
3159
1844
1509
1655
93292
39992
7141
1866
5275
46159
340
720
1254
3282
1461
3750
2446
752
729
2109
1328
1550
2916
1585
1620
1076
Yhteensä
Summa
Total
109 366
5697
4130
4018
5732
6782
2311
7199
3713
3028
2097
1871
2714
3927
4730
5598
5610
3734
1992
1571
6948
2972
4926
1491
1318
6004
3426
2718
3109
166 089
66738
12658
3389
9269
86693
615
1347
2399
6324
2682
6807
4762
1521
1389
3988
2553
3055
5213
2937
3145
1947
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Person» who voted-
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2129
3440
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3906
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2307
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96
113
77
159
132
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65
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117
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145
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28
25
159
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65
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4692
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377
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4356
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1590
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2375
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53122
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64351
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1846
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39553
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1481
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1398
1108
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936
1399
1670
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1814
1344
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2583
1081
1797
537
493
2048
1283
1020
1181
59198
22394
4645
1281
3364
32159
230
517
940
2372
1063
2244
1717
614
557
1395
997
1232
1783
1131
1192
712
') Siltä Vapaamielisten liitolla 247 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 15. — Därav hade De frisinnades förbund 247 röster; antalet skrivna
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
78.3
72.6
79.6
79.2
79.8
71.6
84.3
88.2
81.7
80.9
73.9
75.9
75.4
78.8
75.1
80.9
70.0
77.5
84.0
81.8
80.4
79.4
76.7
79.9
81.6
72.0
81.1
84.4
81.2
• •
81.8
83.7
84. »
84.1
84.2
79.3
83.6
82.5
82.1
78.0
87.1
73.4
74.1
79.8
84.4
74.2
81.4
81.9
77.6
83.7
78.2
81.7
Naisia
Kvinnor
W omen
69.»
62.3
71.0
68.7
72.9
62.7
69.7
80.1
74.4
71.2
61.2
67.2
66.7
72.6
66.7
76.5
62.7
66.9
76.0
70.1
69.8
70.2
66.8
73.7
75.2
64.4
72.8
81.4
72.1
•
73.2
76.8
75.»
77.2
74.5
69. r
78.8
74.9
72.2
69.2
77.1
64.0
62.8
69.3
72.2
61.5
70.3
71.0
67.5
76.1
66.8
69.1
Yhteensä
Summa
Total
73."
67.1
74.8
73.5
76.0
66.8
76.5
83.8
77.8
75.6
67.0
71.1
70.7
75.4
70.6
78.6
66.0
71.8
79.8
75.6
74.7
74.4
71.5
76.5
78.1
68.0
76.6
82.7
76.4
76.8
79.6
79.1
80.3
78.7
74. «
81.0
78.4
76.9
73.4
81.7
68.2
,68.3
74.6
78.0
67.5
75.6
76.3
72.0
79.6
72.3
74.8
[Eri p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total vote» caft lör thé différent parties
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listor var 15. — Of which 247 votes the Liberal Union; number of written lists was 15.
4 Vaalitilasto 1961. 4844—52
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14
15
16
17
18
19
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Pirkkala
Pohjaslahti
Pälkäne
Ruovesi
Teisko
Tottijärvi
Vesilahti '
Vilppula
Ylöjärvi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
7. Kymen läänin vaalipiiri — Kymmene
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kotka
Lappeenranta — Villmanstrand
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Kouvola
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Elimäki
Haapasaari — Aspo
Iitti
Jaala
Joutseno
Kuusankoski
Kynii — Kymmene
Lemi
Miehikkälä
Nuijamaa
Pyhtää — Pyttis
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari
Simpele
Suomenniemi
Taipalsaari
Valkeala
Vehkalahti
Virolahti
Ylämaa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
Äänestysalueita
Röstningsom
råden
Voting
 districts
6
2
3
5
9
2
1
6
1
7
8
5
296
14
6
2
6
24
9
9
3
3
258
3
13
1
10
5
10
12
9
16
6
13
8
4
11
9
6
20
6
11
3
11
4
8
3
18
20
11
7
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
2302
1094
586
1412
2771
525
930
1440
376
1823
1999
1510
89022
13 303
6957
1844
4502
19343
8045
5496
2893
2909
56376
1457
2659
61
3200
1146
2750
5149
1937
3285
1333
2368
1591
530
2288
1611
1144
2525
1022
2152
942
4331
606
1148
447
4266
3389
2057
982
Naisia
Kvinnor
Women
2819
1259
575
1783
3079
651
1042
1669
435
2020
2218
1691
104 630
17355
8866
2408
6081
23792
9691
6962
3595
3544
63483
1675
2979
66
3554
1243
3337
6516
2087
3641
1418
2603
1655
578
2720
1857
1198
2734
1167
2213
1165
5121
636
1329
502
4513
3699
2336
941
Yhteensä
Summa
Total
5121
2353
1161
3195
5850
1176
1972
3109
811
3843
4217
3201
193 652
30658
15823
4252
10583
43135
17736
12458
6488
6453
119 859
3132
5638
127
6754
2389
6087
11665
4024
6926
2751
4971
3246
1108
5008
3468
2342
5259
2189
4365
2107
9452
1242
2477
949
8779
7088
4393
1923
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Person» who voted
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3555
1727
939
2232
4511
841
1419
2220
633
2447
3019
2377
139 520
21998
11397
3023
7578
31201
12456
9397
4639
4709
86321
2267
3910
86
4327
1539
4665
8442
2922
5130
2089
3542
2290
866
3485
2622
1786
3873
1594
3229
1665
7150
850
1775
653
5941
5162
3092
1369
! M *
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38
13
23
97
9
9
43
4
39
64
27
2103
357
201
47
109
437
200
105
83
49
1309
32
44
14
93
30
62
71
32
57
32
93
25
12
65
23
22
57
8
51
15
104
13
71
14
121
67
56
25
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187
60
23
63
119
17
90
61
2
83
120
49
4665
1 153
563
155
435
1404
640
290
272
202
2108
36
131
3
129
25
151
266
69
108
43
62
27
10
135
39
42
51
36
64
62
202
11
31
28
176
83
71
17
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3813
1825
975
2318
4727
867
1518
2324
639
2569
3203
2453
146 288
23508
12161
3225
8122
33042
13296
9792
4994
4960
89738
2335
4085
103
4549
1594
4878
8779
3023
5295
2164
3697
2342
888
3685
2684
1850
3981
1638
3344
1742
7456
874
1877
695
6238
5312
3219
1411
o a
» » S
1810
899
509
1092
2374
430
716
1169
317
1336
1584
1227
70659
10610
5512
1485
3613
15547
6306
4580
2315
2346
44502
1170
2019
48
2239
834
2313
4088
1490
2651
1074
1856
1211
446
1802
1307
942
2018
803
1735
824
3625
492
895
352
3180
2672
1635
781
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
78.6
82.2
86.9
77.3
85.7
81.9
77.0
81.2
84.3
73.3
79.2
81.3
79.4
79 *
79.2
80.5
80.3
80 4
78.4
83.3
80.0
80.6
78. »
80.3
75.9
78.7
70.0
72.8
84.1
79.4
76.9
80.7
80.6
78.4
76.1
84.2
78.8
81.1
82.3
79.9
78.6
80.6
87.5
83.7
81.2
78.0
78.7
74.5
78.8
79.5
79.5
.
Naisia
Kvinnor
Women
71.1
73.6
81.0
68.8
76.4
67.1
77.0
69.2
74.0
61.0
73.0
72.5
•
72.3
74 a
75.0
72.3
74.1
73. s
72.1
74.9
74.5
73.8
71.3
69.6
69.4
83.3
65.0
61.1
76.9
72.0
73.5
72.6
76.9
70.7
68.3
76.5
69.2
74.2
75.8
71.8
71.6
72.7
78.8
74.8
60.1
73.9
68.3
67.8
71.4
67.8
67.0
.
Yhteensä
Summa
Total
74.5
77.6
84.0
72.6
80.8
73.7
77.0
74.8
78.8
66.8
76.0
76.6
•
75.5
76 r
76.9
75.8
76.7
76.»
75.0
78.6
77.0
76.9
74.0
74.6
72.5
81.1
67.4
66.7
80.1
75.3
75.1
76.5
. 78.7
74.4
72.2
80.1
73.6
77.4
79.0
75.7
74.8
76.6
82.7
78.9
70.4
75.8
73.2
71.1
74.9
73.3
73.4
.
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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2276
4638
858
1425
2285
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2491
3083
2411
4692
146 288
22476
11594
3120
7762
31568
12588
9480
4738
4762
87579
2305
3962
94
4413
1561
4750
8514
2967
5190
2135
3618
2303
880
3535
2647
1822
3926
1614
3269
1690
7244
864
1812
661
6068
5223
3136
1377
4665
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') Siltä Vapaamielisten liitolla 2 373 ja Radikaalisella
Radical People's Party l 687; number of written lists was 9. kansanpuolueella l 687 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 9. — Därav hade De frisinnades förbund 2 373 och Radikala folkpartiet l 687 röster; antalet skrivna listor var 9. — Of which 2 373 votes the Liberal Union and th«
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
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26
27
28
29
30
31
32
33
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36
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
8. Mikkelin läänin vaalipiiri — S:t Michels
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Mikkeli — S:t Michel
Savonlinna — Nyslott
Kauppala — Köping — Märket town
Pieksämäki
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Anttola
Enonkoski
Hartola
Heinolan mlk. — Heinola Ik
Heinävesi
Hirvensalmi
Joroinen
Joutsa
Juva — Jockas
Jäppilä
Kangaslampi
Kangasniemi
Kerimäki
Leivonmäki
Luhanka
Mikkelin mlk. — S:t Michels 1k
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäki
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Ristiina
Savonranta
Sulkava
Sysmä
Sääminki
Virtasalmi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
9. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri —
Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kuopio
Iisalmi
Kauppala — Köping — Market town
Varkaus
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Hankasalmi
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik
Juankoski
Karttula
1
Äänestysalueita
Röstningsom
r&
den
Voting
 districts
301
14
6
3
5
2
285
5
7
9
9
14
14
6
15
5
19
6
3
14
13
3
4
15
12
5
14
6
11
12
14
4
11
11
18
6
256
9
1
2
6
241
9
11
2
8
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons enlitled to vote
Miehiä
Män
Men
68022
9398
4005
2344
3049
2182
56442
870
917
2012
1541
1749
2889
1785
2287
1713
3709
904
828
3227
2277
763
648
3875
2949
1371
2416
1150
1784
2591
2051
997
2034
2729
3416
960
70121
9936
8741
1195
4709
55476
2766
3969
707
1644
Naisia
Kvinnor
Women
75174
12634
5727
2891
4016
2527
60013
943
1021
2156
1624
1877
2977
1794
2548
1746
3737
913
915
3268
2539
731
712
4195
3228
1419
2482
1343
1870
2940
2046
1025
2214
3054
3648
1048
77206
13574
11994
1580
5770
57862
2853
4201
821
1679
Yhteensä
Summa
Total
143 196
22032
9732
5235
7065
4709
116455
1813
1938
4168
3165
3626
5866
3579
4835
3459
7446
1817
1743
6495
4816
1494
1360
8070
6177
2790
4898
2493
3654
5531
4097
2022
4248
5783
7064
2008
147 327
23510
20735
2775
10479
113 338
5619
8170
1528
3323
Ä ä n e s t ä n e i t ä — H ö s t a n d e
Person» who voted
»* M 9
i ^ i
|B|
93677
14351
6224
3409
4718
3205
76121
1212
1374
2598
1986
2392
3727
2253
3587
2262
5026
1217
1012
4256
3244
908
919
5170
3447
1759
3128
1704
2389
3846
2528
1461
2869
3848
4676
1324
104 622
16086
14117
1969
7644
80 892
3956
5919
1047
2386
s? H
la8 "ii
!*! 1
s. a 3
1918
283
131
47
105
30
1605
36
46
30
50
35
55
41
58
23
107
21
13
54
75
17
5
114
43
19
86
39
67
86
39
37
122
53
216
18
2692
376
329
47
96
2220
39
174
16
100
L 3
3193
998
440
223
335
203
1992
22
44
45
35
40
117
46
90
29
108
27
39
78
87
32
24
145
121
38
95
90
62
100
34
40
100
87
149
68
3636
1 077
936
141
376
2183
130
144
33
68
s
l|
*!1 1*HÏS S: £'•w
r|
§• ^
98788
15632
6795
3679
5158
3438
79718
1270
1464
2673
2070
2467
3899
2340
3735
2314
5241
1265
1064
4388
3406
957
948
5429
3611
1816
3309
1833
2518
4032
2601
1538
3091
3988
5041
1410
110 950
17539
15382
2157
8116
85295
4125
6237
1096
2554
ÎSÏ§. 3 £
*;»1*1
50451
7058
2987
1742
2329
1703
41690
627
729
1440
1116
1295
2096
1277
1879
1244
2808
691
573
2326
1699
537
500
2816
1948
986
1796
910
1295
2030
1343
800
1587
2020
2593
729
56203
7848
6865
983
3878
44477
2181
3196
556
1332
') Siitä Vapaamielisten liitolla 106 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 73. — Därav hade De frisinnades förbund 106 röster; antalet skrivna
') Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 283 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 15. — Därav hade Radikala folkpartiet 283 röster; antalet
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
74.2
75.1
74.6
74.3
76.4
78.0
73.»
72.1
79.5
71.6
72.4
74.0
72.6
71.5
82.2
72.6
75.7
76.4
69.2
72.1
74.6
70.4
77.2
72.7
66.1
71.9
74.3
79.1
72.6
78.3
65.5
80.2
78.0
74.0
75.9
75.9
•
80.2
79. o
78.5
82.3
82.4
80. i
78.9
80.5
78.6
81.0
Naisia
Kvinnor
Women
64.8
67.»
66.5
67.0
70.4
68.7
63. t
68.2
72.0
57.2
58.7
62.4
60.6
59.3
72.8
61.3
65.1
62.9
53.7
63.1
67.2
57.5
62.9
62.3
51.5
58.5
61.0
68.7
65.4
68.1
61.5
72.0
67.9
64.4
67.1
65.0
•
70.9
71.4
71.0
74.3
73.4
70. s
68.1
72.4
65.8
72.8
Yhteensä
Summa
Total
69.0
71.o
69.8
70.3
73.0
73.0
68. s
70.0
75.5
64.1
65.4
68.0
66.5
65.4
77.2
66.9
70.4
69.6
61.0
67.6
70.7
64.1
69.7
67.3
58.5
65.1
67.6
73.5
68.9
72.9
63.5
76.1
72.8
69.0
71.4
70.2
75.8
74.0
74.2
77.7
77.5
75.*
73.4
76.3
71.7
76.9
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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33102
5760
2552
1142
2066
1451
25186
454
588
596
756
515
1446
854
1190
1047
1630
345
349
1393
967
250
315
1672
1055
538
1068
580
743
1433
758
284
972
1212
1840
336
705
22250
4351
3638
713
3403
13841
881
956
305
357
k >
2 3 g
i1 is »
H t &J? B &
$ t
33607
376
144
78
154
247
32541
538
627
1071
849
686
1276
1003
1414
814
2421
637
394
2243
1537
366
291
2376
1346
712
1455
651
1211
1515
1198
576
1237
1358
2042
697
443
38301
523
430
93
284
36884
1695
2617
229
882
i1 • *
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13169
2631
750
1092
789
403
9690
68
74
591
174
847
644
72
644
202
603
171
179
328
448
199
201
339
277
238
329
191
160
414
194
418
385
684
441
175
445
33297
4440
4130
310
2634
25492
1094
2098
361
998
^ "
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12217
4332
1963
810
1559
820
5855
88
96
254
141
269
268
186
261
98
197
44
54
196
223
55
85
397
447
104
143
225
180
434
166
132
182
506
356
68
1210
12 499
5501
4956
545
1108
4627
230
238
134
162
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4022
1486
893
299
294
279
1999
46
11
42
66
44
51
91
58
58
169
11
8
95
30
12
18
265
233
68
82
58
83
35
88
32
91
79
46
29
258
3459
1579
1239
340
226
1347
99
155
28
31
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1526
27
11
5
11
10
1460
22
21
41
36
36
49
51
56
35
93
17
22
42
53
35
11
158
112
94
60
18
51*
28
136
35
42
20
59
27
29
— .
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—
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—
—
—
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S? S
J! * wÎÏ §|äfs
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9
33
19
9
5
10
119
1
—2
4
2
5
2
5
6
2
—1
7
6
3
3
11
4
5
11
2
5
6
3
4
3
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4
1
17
>)298
59
57
2
31
193
10
18
2
3
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*
966
120
47
27
46
36
724
11
10
25
14
23
50
21
28
22
47
6
19
36
24
9
5
44
41
12
44
14
26
33
32
9
30
32
39
18
86
846
75
60
15
43
673
43
41
14
13
cc ^io ö Sf
o S ^Es §
«• S:
98788
14765
6379
3462
4924
3256
77574
1228
1427
2622
2040
2422
3789
2280
3656
2282
5162
1231
1026
4340
3288
929
929
5262
3515
1771
3192
1739
2459
3898
2575
1490
2942
3902
4827
1351
3193
110 950
16528
14510
2018
7729
83057
4052
6123
1073
2446
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
listor var 73. — Of which 106 voteg the Liberal Union; number of written lists was 73.
skrivna listor var 15. — Of which 283 votes thé Radical People's Party; number oi written lists was IS.
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1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Keitele
Kiuruvesi
Konnevesi
Kuopion mlk. — Kuopio Ik
Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Muuruvesi
Nilsiä
Pielavesi
Rautalampi
Riistavesi
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Suonenjoki
Tervo
Tuusniemi
Varpaisjärvi
Vehmersalmi
Vesanto
Vieremä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra välkretsar insända
valsedlar
10. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri —
Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Joensuu
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Lieksa
Nurmes
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Eno
Ilomantsi
Juuka
Kaavi
Kesälahti
Kiihtelysvaara
Kitee
Kontiolahti
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Nurmes
Pielisensuu
Pielisjärvi
Polvijärvi
Pyhäselkä
Rautavaara
Rääkkylä
Säyneinen
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
(
Äänestysalueita
B
östningsom
råde
n
Voting
 district*
4
14
5
15
10
14
8
8
19
15
6
5
7
13
13
7
14
13
5
7
9
238
2
2
1
1
234
11
19
13
12
9
6
20
13
12
18
12
2
18
14
4
9
9
5
11
7
8
2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Perton» entitled to vote
Miehiä
Män
Men
1314
4276
1462
2628
3031
3916
1982
1238
2505
3480
1996
851
1941
3029
3117
1148
1987
1690
1288
1475
2036
58203
2038
1 411
1031
380
54754
2736
3652
3204
2064
1238
1200
3458
2762
3096
3918
3502
3294
5929
2718
1454
1335
2003
819
2533
1594
1688
557
Naisia
Kvinnor
Women
1567
4306
1461
2863
3193
4241
2128
1363
2592
3389
2150
900
2217
2810
3538
1148
2029
1577
1332
1554
1950
60680
2845
1741
1197
544
56094
-2716
3450
3084
2021
1352
1210
3783
2802
3300
4194
3508
3922
5840
2732
1561
1205
2111
808
2764
1573
1583
575
Yhteensä
Summa
Total
2881
8582
2923
5491
6224
8157
4110
2601
5097
6869
4146
1751
4158
5839
6655
2296
4016
3267
2620
3029
3986
118 883
4883
3152
2228
924
110 848
5452
7102
6288
4085
2590
2410
7241
5564
6396
8112
7010
7216
11769
5450
3015
2540
4114
1627
5297
3167
3271
1132
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Personi who voted
$ M 0?« i
2> Q» Cg3- * &a
1970
6408
2212
3870
3949
6091
2514
2000
3554
4871
2846
1298
2739
4302
4962
1731
2746
2208
1745
2404
3164
79856
.3230
2126
1493
633
74 500
3763
5112
4377
2701
1698
1597
4383
3807
4173
5208
4698
4561
7864
3861
1976
1663
2678
1129
3776
2360
2317
798
s1 H
§ M i
** fi-S e
•S. £ c
41
171
26
133
127
180
68
51
121
149
125
36
84
136
102
38
50
46
54
66
87
1842
66
48
30
18
1728
62
149
71
68
13
33
107
86
77
169
103
83
181
110
49
35
71
10
104
70
37
40
« M g
B 4
a
 E
47
183
64
79
129
138
56
51
89
112
97
26
107
131
201
49
56
39
22
40
92
2310
248
142
67
75
1920
62
110
67
68
38
47
105
121
182
152
111
185
198
95
36
43
47
38
100
52
42
21
9Is
s-*:l|3
H 'i&
2058
6762
2302
4082
4205
6409
2638
2102
3764
5132
3068
1360
2930
4569
5265
1818
2852
2293
1821
2510
3343
84008
3544
2316
1590
726
78148
3887
5371
4515
2837
1749
1677
4595
4014
4432
5529
4912
4829
8243
4066
2061
1741
2796
1177
3980
2482
2396
859
Ss§
|l*
g- g g
«S 83!
1074
3584
1240
2075
2186
3254
1404
1056
1975
2745
1576
702
1470
2520
2583
945
1510
1284
964
1291
1774
44580
1565
1106
779
327
41909
2099
2959
2450
1572
932
929
2481
2115
2303
2944
2722
2403
4451
2170
1078
1015
1511
641
2037
1329
1332
436
') Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
81.7
83.8
84.8
79.0
72.1
83.1
70.8
85.3
78.8
78.9
79.0
82.5
75.7
83.2
82.9
82.3
76.0
76.0
74.8
87.5
87.1
•
76.6
76.8
78. <
75.6
86.1
76. s
76.7
81.0
76.5
76.2
75.3
77.4
71.7
76.6
74.4
75.1
77.7
73.0
75.1
79.8
74.1
76.0
75.4
78.3
80.4
83.4
78.9
78.3
.
Naisia
Kvinnor
Women
62.8
73.8
72.7
70.1
63.2
74.4
58.0
76.7
69.0
70.4
69.4
73.1
65.9
72.9
75.8
76.0
66.1
64.0
64.3
78.4
80.5
•
65.0
69.6
69. f
67.8
73.3
64.8
65.8
69.9
67.0
62.6
60.4
61.8
55.9
67.8
64.5
61.6
62.4
61.9
64.9
69.4
63.0
60,2
60.9
66.3
70.3
73.3
67.2
73.6
Yhteensä
Summa
Total
71.4
78.8
78.8
74.3
67.6
78.6
64.2
80.8
73.8
74.7
74.0
77.7
70.5
78.2
79.1
79.2
71.0
70.2
69.5
82.9
83.9
70.7
72.6
73. s
71.4
78.6
70. f
71.3
75.6
71.8
69.4
67.5
69.6
63.5
72.1
69.3
68.2
70.1
66.9
70.0
74.6
68.4
68.5
68.0
72.3
75.1
78.4
73.2
75.9
.
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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380
885
810
456
665
1349
461
360
285
546
727
122
476
809
1078
273
344
290
143
683
200
655
29098
1027
952
778
174
26677
1878
2112
1597
345
529
535
1180
1760
1545
1512
1422
1906
3797
1294
498
359
525
148
1608
939
756
432
442
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884
2795
869
1799
1887
2784
1292
1050
1823
2365
1241
798
1281
1896
1741
834
1155
1172
1024
1209
1562
610
26096
84
71
30
41
25627
777
1400
1468
1222
869
710
2472
1104
997
2513
1790
279
1980
1730
1005
424
1292
524
1285
774
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619
2409
373
1460
1126
1638
593
530
1232
1755
667
300
658
1397
1505
546
1119
669
562
416
1367
731
14800
285
214
188
26
13980
542
958
753
945
184
227
376
411
1092
639
987
1379
1218
583
282
775
628
384
493
446
589
89
321
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298
140
230
235
354
207
101
225
193
185
70
278
191
515
96
155
79
53
83
91
1263
8791
909
517
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6574
501
522
419
198
103
133
284
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406
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674
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169
57
211
57
363
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100
27
51
85
57
16
4 '
57
105
59
10
105
60
192
20
4
18
9
31
15
307
4366
1079
431
227
204
2486
108
188
129
10
27
27
125
201
196
134
217
512
255
53
48
24
43
9
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17
62
7
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7
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4
6
1
17
7
6
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6
8
4
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23
72
14
30
35
61
27
6
27
39
12
13
20
37
31
13
18
20
16
26
22
55
844
13
10
9
1
753
37
49
63
41
19
5
35
22
12
52
46
22
106
37
12
48
29
26
30
21
37
4
68
w> e2 ff
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2004
6578
2240
4029
4053
6247
2602
2052
3666
5010
2897
1323
2829
4396
5070
1786
2798
2252
1814
2450
3267
3636
84008
3397
2195
1540
655
76106
3843
5230
4429
2761
1734
1637
4473
3948
4248
5342
4786
4635
8030
3937
2014
1690
2728
1148
3873
2416
2380
824
2310
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
32 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Id
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
11. Vaasan läänin Itäinen vaalipiiri —
Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Jyväskylä
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Suolahti
Äänekoski
Maalaiskunnat — Landskommuner — •
Rural districts
Alajärvi
Alavus — Alavo
Evijärvi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik. ....
Kannonkoski
Karstula
Keuruu
Kinnula
Kivijärvi
Konginkangas
Kortesjärvi
Kuortane
Kvviärvi
Lappajärvi
Laukaa
Lehtimäki :
Multia
Petäjävesi
Pihlajavesi
Pihtipudas
Pylkönmäki
Saarijärvi
Soini
Sumiainen
Toivakka
Töysä
Uurainen
Viitasaari
Vimpeli — Vindala
Virrat — Virdois
Ähtäri
Äänekoski
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
12. Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri —
Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns .........
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Kauppala — Köping — Market toum
Seinäjoki
1
 
Äänestysalueita
1
 
R
östningsom
räden
1
 
Vating
 districts
240
8
4
2
2
228
11
10
7
10
5
14
13
2
3
3
6
7
5
8
10
5
7
5
4
7
7
14
8
3
4
4
5
14
6
9
8
4
192
13
11
1
1
3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
67775
8442
2965
1325
1640
56368
2401
3190
1135
6057
956
2006
3164
692
690
824
1075
1651
687
1421
3890
789
1281
1651
697
2019
698
3264
1146
702
1014
1180
964
3289
1129
3356
2457
893
54167
10 583
9324
528
731
1990
Naisia
Kvinnor
Women
74113
10800
3500
1567
1933
59813
2490
3510
1102
6901
950
2081
3475
637
709
770
1161
1943
731
1587
4277
777
1272
1690
719
1900
711
3528
1151
685
1045
1310
968
3307
1215
3670
2627
914
65708
14702
13120
576
1006
2629
Yhteensä
Summa
Total
141 888
IS 242
6465
2892
3573
116181
4891
6700
2237
12958
1906
4087
6639
1329
1399
1594
2236
3594
1418
3008
8167
1566
2553
3341
1416
3919
1409
6792
2297
1387
2059
2490
1932
6596
2344
7026
5084
1807
119 875
25285
22444
1104
1737
4619
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons who voted
*
M 3li l^ •* s
3 1 !
99018
13010
4777
2099
2678
81231
3455
4719
1679
7982
1340
2687
4622
988
982
1066
1621
2639
937
2250
5466
1097
1826
2281
1070
2856
1020
4358
1665
950
1374
1791
1488
4778
1883
5170
3881
1310
84949
17289
15332
750
1207
3191
* g
§ M l
Wi
•S. £ Bg. « 1
1703
172
66
23
43
1465
41
37
18
171
55
50
66
17
19
16
11
23
28
19
157
6
37
3&
18
72
21
82
14
16
35
15
24
171
40
59
56
35
1285
253
223
10
20
36
Ls
»
 B
 ès* < s1 if
A sT
8527
856
220
109
111
2451
86
170
54
335
35
51
210
17
29
22
62
53
10
72
171
20
30
62
34
84
22
79
26
11
40
66
30
133
93
178
143
23
2709
1011
914
39
58
260
1 «
*£
ï lsi £
K 3l &M1
104 248
14038
5063
2231
2832
85147
3582
4926
1751
8488
1430
2788
4898
1022
1030
1104
1694
2715
975
2341
5794
1123
1893
2379
1122
3012
1063
4519
1705
977
1449
1872
1542
5082
2016
5407
4080
1368
88943
18553
16469
799
1285
3487
Sç|
g! a
i ili B 1
52767
6429
2406
1056
1350
43932
1867
2488
938
4289
754
1485
2479
563
566
606
833
1328
523
1161
2962
603
1003
1265
586
1619
551
2340
908
537
769
928
786
2666
992
2758
2060
719
41666
8006
7061
381
564
1606
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
77.9
76.2
81. J
79! 7
82.3
77.»
77.8
78.0
82.6
70.8
78.9
74.0
78.4
81.4
82.0
73.5
77.5
80.4
76.1
81.7
76.1
76.4
78.3
76.6
84.1
80.2
78.9
71.7
79.2
76.5
75.8
78.6
81.5
81.1
87.9
82.2
83.8
80.5
•
76.9
75. «
75.7
72.2
77.2
80.7
Naisia
Kvinnor
Women
69.5
70.5
75.9
75.0
76.7
68.9
68.9
69.5
73.8
60.8
71.2
62.6
69.6
72.1
65.4
64.7
74.2
71.4
61.8
74.4
66.2
66.9
70.0
65.9
74.5
73.3
72.0
61.8
69.2
64.2
65.1
72.1
78.1
73.1
84.3
72.2
76.9
71.0
•
72.0
71. r
71.7
72.6
71.7
71.5
Yhteensä
Summa
Total
73.5
73.0
78.3
77.1
79.3
73. s
73.2
73.5
78.3
65.5
75.0
68.2
73.8
76.9
73.6
69.3
75.8
75.5
68.8
77.8
70.9
71.7
74.1
71.2
79.2
76.9
75.4
66.5
74.2
70.4
70.4
75.2
79.8
77.0
86.0
77.0
80.3
75.7
74.8
73. t
73.4
72.4
74.0
75.5
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent partits
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31418
5187
2181
924
1257
23334
129
851
249
3258
404
950
1990
194
372
395
227
381
291
217
1744
141
624
768
391
1040
252
1465
350
247
472
207
508
1968
67
1605
1212
365
716
11630
3322
3011
159
152
1295
k >
- a l jf
»l!
II1'
88228
418
205
95
110
32089
1813
2274
956
1296
572
1136
1151
551
394
354
1104
1054
537
1630
1685
732
631
813
379
1120
499
1914
921
387
643
1001
583
1410
979
1778
1251
541
511
21239
97
82
4
11
138
ö g1
3 V 2
5 B c&
• S ö
g. g p?
S.H|5- 1
pljjJlLl»?! §
i"l 1
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20 998
3380
1703
766
937
15259
984
665
397
2483
244
265
688
162
80
204
204
143
36
186
1234
110
464
495
170
507
196
417
171
255
171
108
272
1001
724
1293
617
313
651
18901
4589
4151
193
245
381
M
fe V M
8. 5" §
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13590
3005
549
252
297
8748
471
781
65
721
99
309
610
51
121
69
72
1052
54
162
532
59
77
160
92
165
66
483
165
38
64
376
113
383
116
411
744
67
1288
15378
3067
2797
68
202
1220
Cd
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24503
5905
4856
380
669
33
1^ 02
a- B
s*« B 5S"! 8
III
ä!
«^ (D
2335
919
152
74
78
1037
9
35
4
281
12
31
118
7
3
11
5
3
5
14
125
3
15
23
16
38
5
74
14
8
10
10
13
53
6
50
26
10
227
1280
670
641
5
24
143
fy M
g 02 <ft
"a f ê
I "f
*B » "g
*» *
456
3
6
6
—
430
11
22
4
24
6
10
25
4
5
22
2
7
4
14
82
13
13
25
5
4
6
28
8
3
18
14
4
14
1
14
11
7
17
—
—
—
—
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i å §
ill
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!) 1 313
287
62
29
33
904
17
97
3
74
9
21
71
6
6
28
10
21
15
21
89
35
8
31
18
10
12
24
28
9
8
66
3
52
9
35
59
9
60
*)549
30
25
2
3
21
j| w
1? 1 e»
§ 3 2.
A g. »*
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s *i S-3 »
920
59
35
12
23
769
42
23
14
71
10
41
34
23
19
6
6
10
9
16
62
7
18
16
9
43
4
59
21
17
11
21
16
38
16
45
23
19
57
463
73
60
3
10
8
02 gj
|| |
104 248
13258
4893
2158
2735
82570
3476
4748
1692
8208
1356
2763
4687
'998
1000
1089
1630
2671
951
2260
5553
1100
1850
2331
1080
2927
1040
4464
1678
964
1397
1803
1512
4919
1918
5231
3943
1331
3527
88943
17753
15623
814
1316
3239
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
») Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 783 ja Vapaamielisten liitolla 524 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 6. — Därav hade Radikala
the Liberal Union; number o/ written lists was 6.
') Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 543 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 6. — Därav hade Radikala folkpartiet 543 röster; antalet skrivna
folkpartiet 783 och De frisinnades förbund 524 röster; antalet skrivna listor var 6. — Of which 713 votes thé Radical People's Party and 524
listor var 6. — Of which 543 votes thé Radical People's Party; number of written lists was 6.
6 Vaalitilasto 1951. 4844—52
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Bergö
Björköby
Ilmajoki
Isojoki — Stora
Jalasjärvi
Jurva
Karijoki — Bötom
Kauhajoki
Koivulahti — Kvevlaks
Korsnäs
Kurikka
Laihia
Lapväärtti — Lappfjärd
Maalahti — Malaks
Mustasaari — Korsholm
Närpiö — Närpes
Peräseinäjoki
Petolahti — Petalaks
Pirttikylä — Pörtom
Raippaluoto — Replot
Seinäjoki
Siipyy — Sideby
Sulva — Solv
Teuva — östermark
Tiukka — Tjöck
Vähäkyrö — Lillkyro
Ylimarkku — övermark
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra valkretsar insända
valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri —
Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kokkola — Gamlakarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Uusikaarlepyy — • Nykarleby
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Alahärmä
Alaveteli — Nedervetil
Haisua
Himanka
Isokyrö — Storkyro
Jepua — Jeppo
Kaarlela — Karleby
Kannus
Kauhava
Kaustinen — Kaustby
Kruunupyy — Kronoby
Kälviä
Lapua — Lappo
Lestijärvi ,
Lohtaja
Luoto — Larsmo
Maksamaa — Maksmo
Munsala
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
Voting
 
districts
176
1
1
16
7
10
7
3
15
8
6
16
6
6
4
9
12
6
2
4
3
4
3
4
11
1
5
6
217
10
4
5
1
207
8
3
3
5
10
2
6
11
12
9
4
8
13
5
6
2
5
9
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Personi entitied to vote
Miehiä
Män
Men
41594
237
179
3674
1527
3671
1647
886
4467
930
1142
2923
2080
1465
1180
1971
2640
1552
470
756
606
1007
776
970
2395
348
1381
714
44277
7339
3593
3469
277
36 938
1461
557
547
859
2056
521
1370
1624
2618
957
856
1086
4133
423
886
687
351
938
Naisia
Kvinnor
Women
48377
251
224
4305
1731
4137
1793
1089
5121
1160
1299
3452
2473
1693
1443
2414
3033
1777
568
909
680
1338
846
1103
2630
444
1632
832
52647
9612
4628
4546
438
43035
1722
594
517
951
2514
621
1561
1798
3165
1059
991
1261
5216
386
989
691
459
1087
Yhteensä
Summa
Total
89971
488
403
7979
. 3258
7808
3440
1975
9588
2090
2441
6375
4553
3158
2623
4385
5673
3829
1038
1665
1286
2345
1622
2073
5025
792
3013
1546
96924
16951
8221
8015
715
79973
3183
1151
1064
1810
4570
1142
2931
3422
5783
2016
1847
2347
9349
809
1875
1378
810
2025
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons who voted
ï M 0
S£ 1
llf
fti H S
64469
332
350
5936
2251
5746
2741
1409
6540
1569
1699
5044
3648
1930
1859
3069
3344
2313
733
1181
889
1674
1020
1434
4013
556
2045
1144
72364
11687
5543
5683
461
60 677
2458
940
809
1465
3214
879
2314
2595
4187
1647
1554
1833
6792
639
1463
1020
603
1 208
5* c?
*ii'l
i1!
996
22
13
88
62
56
31
14
84
20
28
40
49
87
20
34
100
23
11
13
53
4
14
8
87
9
17
9
1151
155
95
47
13
996
29
53
10
63
27
6
26
48
40
21
28
24
32
11
102
16
15
33
£ M H
a S" l'
1438
4
1
194
63
171
27
38
170
16
16
139
81
37
21
59
31
54
6
20
8
64
16
16
122
11
44
9
2406
688
464
195
29
1718
59
15
11
52
131
16
77
138
225
32
50
44
248
20
42
5
10
•23
9
IS
*!1|Ö
ct. CD
66903
358
364
6218
2376
5973
2799
1461
6794
1605
1743
5223
3778
2054
1900
3162
3475
2390
750
1214
950
1742
1050
1458
4222
576
2106
1162
75921
12530
6102
5925
503
63391
2546
1008
830
1580
3372
901
2417
2781
4452
1700
1632
1901
7072
670
1607
1041
628
1 2fi4
Sögl3"!H B .
32054
159
159
2979
1163
2876
1389
672
3321
751
839
2469
1785
980
889
1467
1740
1147
348
573
445
813
534
683
2042
257
1029
545
35786
5600
2758
2643
199
30186
1182
485
426
775
1606
445
1148
1349
2086
824
771
901
3277
360
771
548
272
fian
J) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av röst-
berättigade
Person» who voted per 100 of
thote entitled to vote
Miehiä
Män
Men
-
6?!i
88.8
81.1
76.2
78.3
84.3
75.8
74.3
80.8
73.5
84.5
85.8
66.9
75.3
74.4
65.9
73.9
74.0
75.8
73.4
80.7
68.8
70.4
85.3
73.9
74.5
76.3
•
80.8
76.3
76.8
76.2
71.8
81. r
80.9
87.1
77.9
90.2
78.1
85.4
83.8
83.1
79.7
86.1
90.1
83.0
79.3
85.1
87.0
79.8
77.5
67.2
Naisia
Kvinnor
Women
72.o
79.3
91.5
75.2
70.1
74.9
78.6
72.5
67.8
73.6
69.6
79.8
80.6
63.4
70.1
70.2
57.2
69.9
70.8
70.5
74.3
69.4
61.0
70.3
82.9
71.8
66.0
74.2
•
76.2
72.i
72.3
72.2
69.4
77.3
79.2
88.0
78.1
84.6
70.2
73.4
81.3
79.6
74.8
82.7
86.9
79.3
72.8
80.3
84.5
71.3
77.6
58.3
Yhteensä
Summa
Total
7 4. t
73.4
90.3
77.9
72.9
76.5
81.4
74.0
70.9
76.8
71.4
81.9
83.0
65.0
72.4
72.1
61.3
71.8
72.3
72.9
73.9
74.3
64.7
70.3
84.0
72.7
69.9
75.2
•
78.8
73.0
74.2
73.9
70.3
79.3
80.0
87.6
78.0
87.3
73.8
78.9
82.5
81.3
77.0
84.3
88.4
81.0
75.6
82.8
85.7
75.5
77.5
62.4
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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6699
1
—1308
264
676
184
80
852
8
19
929
578
54
20
126
29
196
3
12
10
608
80
20
270
8
359
5
314
11006
3147
1394
1690
63
7501
176
12
34
181
468
42
259
637
761
152
54
260
1061
114
234
322
8
38
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ä S*
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20713
—
—2261
1332
2834
1392
887
2997
2
—
2099
1770
278
76
46
30
1369
—
44
—
273
102
10
1876
14
1010
11
291
22862
210
183
21
6
22249
1504
12
669
853
1601
48
120
1518
1817
1385
3
1304
2473
322
1086
1
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19
—
478
334
772
677
217
892
334
155
838
653
118
108
236
479
281
29
105
31
181
276
237
933
31
184
24
309
9726
3114
1376
1672
66
6280
500
24
70
364
329
196
263
233
792
51
6
34
955
184
41
28
2
298
M
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1794
337
1345
433
203
1690
2
—1103
588
39
19
47
17
435
—
7
1
560
55
5
906
7
449
4
1045
9961
1155
998
152
5
8033
302
3
39
84
796
1
74
267
809
81
11
247
2302
31
124
1
—
4
£d
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17985
318
351
3
5
3
3
18
6
1228
1543
9
10
1486
1650
2623
2795
1
708
1025
877
3
502
1177
4
495
32
1-110
580
21896
4337
1745
2249
343
17071
1
902
—
—
4
595
1634
2
4
2
1505
3
3
1
—
669
647
861
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345
—
—
41
7
60
15
2
60
—
—
38
45
6
1
10
—
3
—
—
—
38
—
—
11
—
8
—
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—
—
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478
—
—
77
12
58
48
27
57
—
—
50
26
2
—
—
—
36
—
—
—
16
3
2
52
—
12
—
20
1)36
1
—
1
—
30
—
—
—
—
8
—
—
1
4
—
—
1
—
—
—
—
—
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—
2
25
20
42
8
15
52
7
2
23
21
5
9
14
24
18
1
4
6
14
11
3
16
7
4
1
28
434
88
33
52
3
299
9
1
4
7
18
4
12
18
28
4
6
12
28
2
7
11
—
7
c» gj
& § s
«ä* 3 o
89 ÇP
65242
338
353
5987
2311
5790
2760
1449
6606
1581
1719
5089
3691
1988
1883
3102
3374
2339
741
1197
925
1693
1029
1454
4068
562
2058
1155
2709
75921
12052
5729
5837
486
61463
2492
954
816
1489
3224
886
2362
2676
4215
1675
1585
1861
6822
654
1492
1032
657
1218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
36
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral areas and Communes
Nurmo
Oravainen — Gravais
Perho
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
Purmo
Teerijärvi — Terjärv
Toholampi
Ullava
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby Ik
Veteli — Vetil
Vövri — Vörå
Ylihärmä
Ylistaro
Ahtava — Esse
öia
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleåborgs
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Oulu — Uleåborg
Kajaani
Raahe — Brahestad
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Alavieska '
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto — Karlö
Haukipudas
Hyrynsalmi
li
Kajaanin mlk. — Kajaani Ik
Kalajoki
Kempele
Kestilä
Kiiminki
Kuhmo
Kuivaniemi '.
Kuusamo
Kärsämäki
Liminka
Lumijoki
Merijärvi
Muhos
Nivala
Oulainen
Oulujoki
Oulunsalo
Paavola
Paltamo
Pattijoki
Piippola
Pudasjärvi
Pulkkila
Puolanka
Pvhäioki
1
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
Voting
 districts
6
8
7
6
4
3
4
4
6
5
13
5
11
3
1
455
79
12
4
3
436
5
8
13
2
7
9
7
11
6
2
5
3
24
5
21
5
8
2
3
9
6
4
10
2
5
10
3
3
25
4
12
5
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Persons entitled to vote
Miehiä
Män
Men
1219
1089
838
1172
720
855
1259
368
730
1067
1782
855
2241
642
171
96741
14 285
10121
3006
1158
82 456
1050
2464
2244
464
3388
' 1189
1491
1681
1769
554
936
789
3169
1000
3725
1255
1134
561
706
2405
3139
2278
1199
506
1728
2416
641
568
3422
732
1961
1314
Naisia
Kvinnor
Women
1484
1359
822
1296
716
922
1291
369
831
1216
2316
1098
2807
740
186
98866
18335
13 372
3527
1436
80531
1034
2417
2239
484
3617
1116
1536
1663
1941
587
870
739
3086
907
3621
1156
1175
588
660
2519
3214
2408
1270
508
1772
2279
656
516
3244
671
1638
1305
Yhteensä
Summa
Total
2703
2448
1660
2468
1436
1777
2550
737
1561
2283
4098
1953
5048
1382
357
195 607
32620
23493
6533
2594
162 987
2084
4881
4483
948
7005
2305
3027
3344
3710
'1141
1806
1528
6255
1907
7346
2411
2309
1149
1366
4924
6353
4686
2469
1014
3500
4695
1297
1084
6666
1403
3599
2619
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons, who voted
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t i g
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Jll
2120
1866
1239
2045
1141
1501
2022
615
1079
1821
2855
1543
3774
1128
308
188 520
21921
15625
4505
1791
116 599
1644
3305
3240
679
5021
1582
2402
2435
2836
787
1425
1057
3961
1217
5334
1837
1503
781
955
3344
4757
3070
1625
725
2502
3435
972
776
4414
1033
2723
1829
8* 9
|li illftåfjn
«*l i• . £ s
4
21
3
21
31
67
33
15
17
29
90
17
32
26
6
4440
483
336
, 111
36
3957
18
50
67
38
135
35
58
134
64,
23
42
27
155
24
134
47
161
34
32
131
102
114
76
43
128
178
23
29
142
43
95
50
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50
30
39
28
9
23
54
12
6
53
36
43
127
9
1
4038
1224
822
315
87
2814
55
121
70
11
126
27
47
57
97
12
24
8
73
39
81
45
48
6
26
138
121
105
33
15
118
73
11
12
59
36
22
26
^
t g
*?|||
îl*
i. S*
2174
1917
1281
2094
1181
1591
2109
642
1102
1903
2981
1603
3.933
1163
315
146 998
23628
16783
4931
1914
123370
1717
3476
3377
728
5282
1644
2507
2626
2997
822
1491
1092
4189
1280
5549
1929
1712
821
1013
3613
4980
3289
1734
783
2748
3686
1006
817
4615
1112
2840
1905
j l j
1030
869
673
1015
616
766
1065
324
522
905
1326
720
1776
570
153
76214
10858
7577
2369
912
65356
855
1845
1758
378
2677
918
-1279
1390
1471
411
776
583
2393
703
2995
1031
878
421
547
1882
2499
1661
878
402
1402
1998
514
439
2564
609
1659
996
') Siitä Vapaamielisten Uitolla 114 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 16. — Därav hade De frisinnades förbund 114 röster; antalet skrivna
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
°ersons who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
84.5
79.8
80.3
86.6
85.6
89.6
84.6
88.0
71.5
84.8
74.4
84.2
79.3
88.8
89.5
•
78.8
76.o
74.9
78.8
78.8
79.3
814
74.9
78.3
81.5
79.0
77.2
85.8
82.7
83.2
74.2
82.9
73.9
75.5
70.3
80.4
82.2
77.4
75.0
77.5
78.3
79.6
72.9
73.2
79.4
81.1
82.7
80.2
77.3
74.9
83.2
84.6
75.8
Naisia
£vinnor
77.1
77.1
74.0
83.3
78.9
89.5
80.9
86.2
69.8
82.1
71.5.
80.4
76.8
80.1
87.1
•
71.6
69. «
68.8
72.6
69.8
72.0
83.4
67.5
72.3
72.3
72.0
65.1
799
74.3
78.6
70.0
82.2
68.9
58.2
63.6
70.5
77.7
71.0
68.0
70.6
68.7
77.2
67.6
67.4
75.0
76.0
74.1
75.0
73.3
63.2
75.0
72.1
69.7
Yhteensä
Summa
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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Total J w
80.4
78.3
77.2
84.8
82.2
89.5
82.7
87.1
70.6
83.4
72.7
82.1
77.9
84.2
88.2
75.1
72 *
71.4
75.5
738
75 J
82.4
71.2
75.3
76.8
75.4
71.3
82.8
78.5
80.«
72.0
82.6
71.5
67.0
67.1
75.5
80.0
74.1
71.5
74.2
73.4
78.4
70.2
70.2
77.2
78.5
78.5
77.6
75.4
69.2
79.3
78.9
72.7
333
67
368
197
9
8
509
65
60
182
56
120
644
60
10
358
18799
5379
3740
1221
418
12877
78
808
243
64
1267
276
305
244
220
76
144
215
734
52
334
265
159
61
62
346
546
210
341
104
162
298
121
189
534
67
218
66
5 f î « .
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863
97
685
4
11
10
1172
484
16
1418
230
863
1669
2
1
403
58721
994
493
350
151
57014
1215
1468
1896
378
722
813
736
795
1512
297
845
513
1802
768
3821
1069
695
424
663
1078
2865
1946
486
243
1142
1526
552
403
2205
471
1256
1112
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193
483
119
44
16
2
267
64
127
111
184
96
183
19
2
332
44186
7668
5541
1581
546
35638
273
587
770
142
2409
379
1028
1276
741
340
400
211
1018
296
884
343
457
223
167
1569
728
592
632
291
958
1399
201
125
1030
442
1158
507
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721
11
54
10
1
2
72
12
4
114
95
468
1290
2
1
773
11818
4479
2938
1079
462
6095
48
294
187
42
250
85
144
117
231
22
41
43
215
46
235
60
99
49
52
209
325
242
93
27
134
157
62
17
259
19
78
99
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1
1808
1126
1494
1
889
4
2316
1
5
1048
295
488
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10050
4218
3440
447
331
5212
1
104
95
60
431
45
217
62
76
60
23
68
214
29
165
33
112
25
16
218
72
127
124
52
205
109
30
18
288
21
61
36
5a »TJ
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1932
25
19
5
1
1894
35
36
75
12
39
5
16
4
74
5
6
36
32
41
17
79
14
2
4
96
210
8
16
7
13
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202
25
10
12
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R- et 3*
5
1
3
4
1
5
31
20
8
3
56
3
1
1
3
3
1
5
5
4
4
1
1
1
2
4
2
2
1
4
1
1
2
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»
12
6
13
8
2
22
3
5
10
5
22
8
5
47
1362
180
116
44
20
1170
8
56
23
2
48
26
25
24
19
8
19
9
58
13
45
21
7
6
6
16
48
28
F
11
15
40
12
40
13
45
18
s * S '||S81
 § 1
«6Ï
2123 1
1913 s
1245 :
2072 '
1163 .
1518
2043'
£O£bzo
1102
1834 1
2891 1
1553 l
3817 l
1140 l
314 l
2406 l
146998 i
22974 l
16307 1
4735 2
1932 2
119986 2
1 664 \»
3356 2
3290 2
701 2
5169 2
1632 2
2472 2
2527 a
2878 3
808 2
1482 ï
1095 ï
4077 '
1245 :
5502 :
1871 :
1544 -
790
970
3534
4798
3155
1699
736
2629
3541
987
nop787
4559
1058
2828
1850
L
1
t
9
0
1
e
(
1
0
1
2
(3
(4
15
(6
J7
10
ti
12
13
45
\f 1.
listor var 16. — Of whieh 114 votes the Liberal Union; number of written lists was 16.
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Electoral area» and Commune»
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Rantsila
Rautio
Reisjärvi
Revonlahti — Revolaks
Ristijärvi
Sälöinen
Sievi
Siikajoki
Sotkamo
Suomussalmi
Säräisniemi
Taivalkoski
Temmes
Tyrnävä
Utajärvi ....
Vihanti
Vuolijoki
Yli-Ii
Ylikiiminki
Ylivieska
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar ,
15. Lapio läänin vaalipiiri — Lapplands
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kemi
Tornio — Torneå
Kauppala — Köping — Märket town
Rovaniemi
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Alatornio — • Nedertorneå
Enontekiö
Inari — Enare
Karunki
Kemijärvi
Kemin mlk. — Kemi Ik
Kittilä
Kolari
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Ranua
Rovaniemi
Salla
Savukoski
Simo
Sodankylä
Tervola
Utsjoki
Ylitornio — övertornea
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
1
Äänestysalue!
 ta
R
östningsom
råden
Voting
 dittriett
12
4
4
2
6
1
9
3
7
2
28
37
9
10
2
7
15
5
8
5
9
7
293
11
9
2
5
277
12
6
9
4
20
9
25
10
6
7
10
17
16
48
19
5
9
24
8
6
7
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Person» entUled to vote
Miehiä
Män
Men
2517
584
998
484
1245
356
1038
798
1647
565
4253
3189
1313
1345
276
1094
2550
1123
799
864
1003
2537
46159
7804
6929
875
4150
34 20 5
2771
589
1523
778
3068
1482
1878
1243
818
612
1457
1471
1328
4858
2283
499
1003
2219
1728
302
2295
Naisia
Kvinnor
W omen
2370
487
1028
490
1140
382
985
778
1694
525
4048
2986
1249
1232
287
1116
2164
1042
706
769
916
2701
44174
8617
7471
1146
4571
30986
2676
473
1234
745
2869
1446
1740
987
611
564
1352
1322
1215
4392
1993
403
1017
1972
1662
246
2067
Yhteensä
Summa
Total
4887
1071
2026
974
2385
738
2023
1576
3341
1090
8301
6175
2562
2577
563
2210
4714
2165
1505
1633
1919
5238
90333
16421
14400
2021
8721
65191
5447
1062
2757
1523
5937
2928
3618
2230
1429
1176
2809
2793
2543
9250
4276
902
2020
4191
3390
548
4362
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons who voted
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3408
762
1427
718
1928
451
1502
1222
2469
780
5971
4470
1938
1718
409
1665
3025
1685
1177
1206
1365
4097
64782
11718
10435
1283
4919
48145
4059
610
1531
1165
4552
2205
2854
1698
914
910
2184
2104
1930
6765
3287
687
1664
3059
2447
290
3230
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49
31
107
47
31
73
52
23
60
31
206
221
92
45
29
48
125
45
38
31
46
95
2526
259
210
49
247
2020
148
23
94
60
180
66
150
57
55
35
62
97
55
270
174
23
67
145
119
14
126
S1 H
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109
30
36
22
88
23
20
15
130
18
87
68
40
32
17
27
82
38
12
19
17
142
2499
750
614
136
532
1217
99
12
53
21
185
63
75
33
30
21
56
42
35
113
113
15
32
56
59
7
97
s|gl
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lll
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3566
823
1570
787
2047
547
1574
1260
2659
829
6264
4759
2070
1795
455
1740
3232
1768
1227
1256
1428
4334
69807
12727
11259
1468
5698
51382
4306
645
1678
1246
4917
2334
3079
1788
999
966
2302
2243
2020
7148
3574
725
1763
3260
2625
311
3453
S ö g
c* 8W 00
& S &s !&
1935
474
791
400
1042
292
838
668
1333
443
3418
2612
1112
1049
229
888
1788
936
690
675
792
2139
36602
6139
5472
667
2711
27752
2206
369
976
652
2608
1230
1657
1040
572
524
1213
1246
1112
3813
1955
404
891
1813
1400
187
1884
') Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.
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Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande 1 % av röst-
berättigade
Perton» who voted per 100 of
those entitled to vote
Miehiä
Män
Men
76.9
81.2
793
82.6
83.7
82.0
80.7
83.7
80.9
78.4
80.4
81.9
84.7
78.0
83.0
81.2
70.1
83.3
86.4
78.1
79.0
84.3
•
79.3
7&o
76.2
65.3
81*
79Ï6
62.6
64.1
83.8
85.0
83.0
88.2
83.7
69.9
85.6
83.3
84.7
83.7
78.5
85.6
81.0
88.8
81.
81.0
61.
82.
Naisia[vinnor
68.8
71.7
75.8
79.0
88.2
66.8
74.7
76.1
78.3
73.5
70.3
71.9
76.7
60.6
78.7
76.3
66.7
79.8
76.1
75.6
69.4
81.3
75.2
76. s
77.5
69.9
65.3
76. a
78.5
58.4
56.9
79.7
80.5
76.3
81.7
75.8
69.9
78.4
80.5
75.4
74.7
75.9
81.2
79.7
85.7
73.4
73.7
50.4
75.9
.
Yhteensä
Summa
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent partit»
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73.0
768
77.5
80.8
85,8
74.1
-7?.8
79.9
79.6
761. 1
75.5
77.1
80.8
69.7
80.8
78.7
68.6
81.7
81.5
76.9
74.4
82.7
•
77.8
77. «
78.2
72.6
65.3
78. s
79.1
60.7
60.9
81.8
82.8
79.7
85.1
80.2
69.9
82.1
82.0
80.3
79.4
77.3
83.6
80.4
87.3
77.8
77.4
56.8
79.2
420
38
89
8
114
87
85
69
97
152
449
155
184
363
22
46
544
67
168
89
54
768
543
9421
2712
2377
335
1318
4979
514
51
180
65
612
234
83
138
138
60
426
139
301
1050
190
47
84
148
139
32
348
412
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1633
448
981
449
1193
245
964
441
1355
447
2508
1694
804
792
253
828
1055
962
667
709
612
2257
713
26238
879
718
161
458
24569
2056
198
522
858
2240
1047
1243
597
491
466
977
1354
1321
3965
1211
356
1061
1703
1181
183
1539
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1071
206
2812ia
526-
85-
36V
621
803
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2752
2126
795
271
197
669
858
572
303
309
308
628
880
23358
5775
5575
200
1375
15 588
1300
67
500
209
1258
869
1451
910
155
325
667
580
247
1510
1701
215
427
1022
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14
1155
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166
15
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23
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43
198
44
233
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83
110
13
40
219
43
35
41
125
354
1244
7974
2073
1570
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1331
3677
168
303
381
73
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161
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66
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82
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25
38
2
23
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44
23
35
120
569
130
137
7
62
356
40
14
56
95
103
620
2274
539
405
134
643
926
79
2
22
15
184
47
19
14
21
0
21
21
54
180
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3
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9
14
1
34
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9
4
8
8
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8
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1
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3442 1
778 5
1469 :
729 ^
1946 ,
463 (
1545
1236
2516
798 1
6171 1
4701
2028 1
1760 1
506 i
1704 i
3214 i
1715 i
1207 i
1229 2
1429 2
4166 2
4038 2
69807 2
12062 2
10721 2
1341 2
5147 2
50 099 2
4148 «
630 3
1619 3
1 221 3
4714 ï
2 297 î
3009 I
1 767 :
943 :
933 '•
2 260 <
2190 <
2005 '
7015 '
3471
724
1 709
3208
2490
322
3424
2499
L
i
L
1
9
9
6
2
'i
4
5
(6
n
18
11
L2
13
15
16
17
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4. Äänien jakaantuminen erilaatuisille ehdokaslistoille v. 1951. —
Distribution of votes between the
l
2
3
4
5
6
7
8
9
P u o l u e e t
P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokra-
tiska partiet — Social Démocratie Party
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk — Démo-
cratie League of the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlings-
partiet — National Coalition Party
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpar-
tiet — Swedish Peoplé's Party
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet —
Finnish Peoplé's Party
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet —
Small Farmers' Party
Muut puolueet — övriga partier — Other parties
Yhteensä — Summa — Total
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa oli — Antalet röster pä kandidat-
Foto* by list» of candidates
yksi ehdokas — en kandidat
one candidate
Mies — Man
Man
392 658
390019
228
203 017
119 234
85539
4964
4830
1 200 489
Nainen — Kvinna
Woman
79961
31594
52734
15 219
15 120
1132
195 760
kaksi ehdokasta —
Two
Kaksi miestä
Två män
Two men
7533
238 374
7086
2718
2274
3631
261 616
Kaksi naista
Två kvinnor
Two women
42751
42751
5. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1951. —
Valid and disallowed
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral area»
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit • — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Turan 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Ahvenanmaan maakunnan — Ländsk. Ålands
Kaupunki — Stad
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Kaupungit • — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Valid ballot paper»
Painettu
 ehdokaslista
Tryckt
 kandidatlista
Printed
 list
 of
 
ca
ndidate»
888 828
193 126
21828
106 234
17635
157 819
52999
9666
91099
4055
188 248
26862
1186
101 117
4083
5680
834
4798
48
181 892
29689
19434
77378
5391
K
irjoitettu
 ehdokaslista
Skriven
 kandidatusta
W
ritten
 list
 of
 ca
ndidate»
34
15
2
3
14
24
6
1
11
6
24
2
19
3
6
6
20
1
2
11
6
Yhteensä
Summa
Total
388 857
193 141
21830
106 237
17649
157 843
53005
9667
91110
4061
188 272
26864
1186
101 136
4086
5686
834
4804
48
181 912
29690
19436
77389
5397
H y l ä t t y j ä
H y l k ä ä m i s e n s y y t —
M
erkitsem
ätö
n
v
aalilipp
u
Blank
 
v
alsedel
BaUot
 paper
 
n
ot
 m
a
rked
158
75
16
53
9
126
46
7
72
1
78
11
1
61
4
2
2
75
14
11
48
2
U
seam
m
an
 lista
n
m
erkintä
A
ntecknat
 flere
 än
en
 U
sta
M
ore
 than
 o
n
e
 list
 of
ca
ndidate»
29
13
4
11
1
5
1
4
30
4
15
11
7
3
3
1
') Lisäksi tulee 310 hyväksyttyä kirjoitettua ehdokaslistaa, joiden muodosta ei ole tietoa. — Därtill kommer 310 godkända skrivna kandi-
41
Fördelningen av rösterna på olika kandidatlistor år 1951.
istor, som upptogo
containing
två kandidater
candidate»
Mies ja nainen
Man och kvinna
Man and woman
—
56993
871
—
—
—
57864
Nainen ja mies
Kvinna och man
Woman and man
602
53016
336
—
—
73
54027
Yhteensä
Summa
Trttnl
480 754
421 613
391 362
264 044
137 171
102 933
4964
9666
») 1812507
Yhdistelmä — Sammandrag
Combination
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa ehdokkaina oli
Antalet röster på kandidatlistor, som upptogo
Votes by lists of candidate» containing
yksinomaan miehiä
endast män
only men
400 191
390 019
238 602
210 103
121 952
87813
4964
8461
1 462 105
yksinomaan naisia
endast kvinnor
only women
79961
31 594
42751
52734
15219
15120
—1132
288 511
kumpiakin
båda
both
602
~
110 009
1207
—
—
—
73
111 891
i
2
3
4
5
6
7
8
g
Godkända och kasserade valsedlar år 1951.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a 1 s e d 1 a r — DisaUotved ballot paper s
O r s a k e n t i l l k a s s e r i n g e n — Reason for disaUowance
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8
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30
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31
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22
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16
31
5
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123
54
8
50
11
62
22
3
37
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14
4
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3
1
1
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43
56
143
11
09
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421
182
31
200
8
302
65
10
213
14
246
47
_
194
5
14
2
12
589
96
82
340
71
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42
16
2
23
1
22
5
—17
9
1
7
1
2
2
—
27
2
1
24
—
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365
170
29
142
24
187
31
8
146
2
344
36
—
299
9
2
1
1
337
51
42
238
6
|o|
&• ***
1||
S S* 151 - e*t
—
—
—
3
—
—
3
—
—
—
4
—
4
—
—
—
— .
—
2 f
Z& |hl5 n
n
57
34
5
18
—
—
—
—
—
—
29
6
—
21
2
2
—
2
—25
4
1
14
6
Yhteensä
Summa
Total
1475
"674
112
627
62
944
255
42
600
47
957
150
5
749
53
81
23
53
5
1313
213
193
810
97
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
datltotor, vilkas sammansättning är okänd. — In addition there are 310 approuwd written list» of candidate», of unknown compoiitian.
0 Vaalitilasto 19S1. 4844—52
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kaupunki — Stad .•
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Kymen 1. — Kymmene 1
Kaupungit — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Kauppala — Köping
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Kauppala — Köping
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupunki — Stad
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupunki — Stad
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Kauppala — Köping
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Lapin 1. — Lapplands 1
Kaupungit — Städer . . .
Kauppala — Köping
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket — Whole country
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — RUT. distr.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar — Ballot papers
from other électoral areas .'
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Valid ballot papers
Painettu
 ehdokaslista
Tryckt
 kandidatlista
Printed
 list
 
of
 
ca
ndidates
126 607
50440
9586
61928
4653
145 317
22345
31404
86956
4612
97749
14633
3217
76799
3100
110 089
16453
7686
82376
3574
83151
3384
2185
75 344
2238
103 322
13199
4858
81798
3467
88474
17680
3231
64888
2675
75451
11963
61134
2354
145 620
22794
118 804
4022
69265
11978
5125
49739
2423
1 812 507
488 379
119 406
1 140 392
64330
K
irjoitettu
 ehdokaslista
Skriven
 kandidatlista
W
ritten
 list
 of
 
ca
ndidates
15
1
5
9
9
3
6
73
12
3
51
7
15
8
7
13
9
4
6
3
3
6
6
36
1
30
5
16
12
4
13
1
6
6
310
37
10
177
86
Yhteensä
Summa
Total
126 622
50440
9587
61933
4662
145 326
22345
31404
86959
4618
97822
14645
3220
76850
3107
110 104
16453
7686
82384
3581
83164
3384
2185
75353
2242
103 328
13199
4858
81801
3470
88480
17680
3231
64888
2681
75487
11964
61164
2359
145 636
22794
118 816
4026
69278
11978
5126
49745
2429
1 812 817
488 416
119416
1 140 569
64416
H y l ä t t y j ä
Hylkäämisen syyt —
M
erkitsem
ätön
vaalilippu
Blank
 valsedel
Ballot
 paper
 not
 m
arked
91
29
7
47
8
68
13
17
36
2
69
6
4
57
2
106
19
8
77
2
21
1
1
17
2
36
5
1
29
1
40
11
29
46
8
36
2
54
10
44
25
8
17
987
258
73
625
31
Useam
m
an
 listan
m
erkintä
A
ntecknat
 flere
 än
en
 lista
 
,
M
ore
 than
 one
 list
 of
candidates
30
7
2
19
2
5
1
2
2
20
6
14
8
1
7
4
4
5
5
2
2
1
1
6
2
4
152
43
8
86
15
43
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — DitaUowed ballot papers
O r s a k e n t i l l k a s s e r i n g e n — Reason for dûàttowance
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4
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3
2
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3
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„
27
9
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6
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—
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Yhteensä
Summa
Total
866 i
254 S
66 ï
516 4
30 l
962 (
131
164 i
620
47 l
966 l
120 1
36 l
724 l
86 i
846 i
75 i
43 i
673 i
55 2
844 2
13 2
10 2
753 2
68 2
920 2
59 2
35 2
769 2
57 3
463 3
73 3
8 a
354 3
28 3
434 £
88 ï
299 :
47 :
1362 '
180 t
1170 t
12 *
529
84
21
354
70
12962
2392
735
9071
764
•
t
l
5
i
r
i
Î
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
t6
(7
18
19
10
11
L2
13
U
15
tö
17
18
49
50
51
52
53
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6. Vaaliliitot vaalipiireittäin ja puolueittain y. 1951.
Valförbunden fördelade på valkretsar och partier år 1951.
Number of électoral unions, by électoral areas and parties in 1951.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . .
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — Whole country
V a a l i l i i t t o j a — V a l f ö r b u n d — Electoral unions
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1) Kansallisella kokoomuksella, Pienviljelijäin puolueella, Vapaamielisten liitolla ja Suomalaisella kansanpuolueella oli yhteinen vaali-
liitto. — Nationella samlingspartiet, Sm&brukarpartlet, De frisinnades förbund och Suomalainen kansanpuolue hade gemensamt valför-
bund. — The National Coalition Party, Small Farmers' Party, Liberal Union and Suomalainen kansanpuolue together formed an Electoral Union.
') Maalaisliitolla ja Ruotsalaisella kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och Svenska folkpartiet hade gemensamt val-
förbund. — The Agrarian Party and the Swedish People's Party together formed an Electoral Union.
') Kansallisella kokoomuksella ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och De frisinnades förbund
hade gemensamt valförbund. — The Nationat Coalition Party and the Liberal Union together formed an Electoral Union.
4) Kansallisella kokoomuksella ja Suomen kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och Finska folkpartiet
hade gemensamt valförbund. — The National Coalition Party and the Finnish People's Party together formed an Electoral Union.
') Maalaisliitolla ja Suomen kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto.— Agrarförbundet och Finska folkpartiet hade gemensamt valförbund.
— The Agrarian Party and the Finnish People's Party together formed an Electoral Union.
') Ruotsalaisella kansanpuolueella ja Suomen kansan demokraattisella liitolla kummallakin yksi lista. — Svenska folkpartiet och Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk hade envar en lista. — The Swedish People's Party and thé Démocratie League of the People of Finland
have one list each.
') Pienviljelijäin puolueen lista. — Smäbrukarpartiets lista. — Small Fafmers' Party List.
') Vapaamielisten liiton lista. — Listan för De frisinnades förbund. — Liberal Union List.
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7. Ehdokkaat ja ehdokaslistat vaalipiireittäin ja puolueittani v. 1951.
Kandidaterna och kandidatlistorna fördelade på valkretsar och partier år 1951.
Number of candidates and lists of candidates, by électoral areas and parties in 1951.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . .
Turun 1. eteläinen — Åbo 1.
södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra
Ahvenanmaan — Ålands —
Hämeen 1. eteläinen — Tavaste-
hus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Ta-
vastehus 1. norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . .
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra
Kuopion 1. itäinen <— Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
Östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Yhteensä — Summa — Total
Ehdokkaista naisia — Kvinn-
liga kandidater — Female
candidates
Ehdokkaita, jotka ovat:
Kandidater för:
Candidates standing for:
1 vaalipiirissä — 1 valkrets —
1 électoral area
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar —
2 électoral areas
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar —
3 électoral areas
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar —
4 électoral areas
5 vaalipiirissä — 5 valkretsar —
5 électoral areas
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par-
tierna — Factual number of
candidates toithin différent par-
ties
Niistä naisia — Därav kvin-
nor — Of which women
1
 
partiet
iSoctoZ
 Démocratie
 
Party
Ehdokkaita
K
andidater
33
17
15
14
13
15
12
13
11
19
10
8
18
8
199
28
186
5
1
199
28
I
Sosialidem
okraattuien
puolu
e
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
33
16
14
14
13
15
12
13
11
19
9
7
18
8
195
1
 
Agrarian
 Party
Ehdokkaita
K
andidater
18
15
15
14
13
15
12
13
11
10
9
8
18
6
177
16
168
3
1
179
15
I
M
aalaisliitto
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
18
15
15
14
13
15
12
13
11
10
9
8
18
6
177
I
det
 fö
r
 Finland
s
 folk
Démocratie
 League
 
of
the
 People
 of
 Finland
Ehdokkaita
K
andidater
33
17
15
1
14
13
15
12
13
11
12
10
8
18
8
200
37
177
4
2
1
1
185
33
1
 Suom
en
 kansan
 dem
o
-
Ikraattine
u
 liitto
D
em
okratisk
a
 förbun
-
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
41
26
171
16
20
15
12
14
11
16
14
12
20
12
247
^
partiet
ational
 Coalition
 Party
Ehdokkaita
K
andidater
22
15
15
13
19
14
11
10
8
10
10
8
17
8
173
32
165
4
169
31
(
K
ansallinen
 kokoom
u
s
N
ationella
 sam
lings
-
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
23
15
15
13
19
14
11
10
8
10
10
8
17
8
174
b
Svenska
 folkpartiet
w
edish
 
People's
 
Party
Ehdokkaita
K
andidater
19
9
1
—
7
6
—
35
4
35
35
4
1
Ruotsalainen
 kansan
-
puolu
e
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
18
9
1
__
7
6
—
34
1
 Finnish
 People's
 Party
Ehdokkaita
K
andidater
33
17
15
14
19
15
1
9
3
9
1
18
2
135
21
195
5
130
20
I
Suom
en
 kansanpuolu
e
Finsk
a
 fnlknartfot
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
33
17
15
14
19
15
1
9
3
1
1
18
1
133
1
 Small
 Farmers'
 
Party
Ehdokkaita
K
andidater
1
1
6
4
9
9
23
19
9
91
I
Pienviljelijäin
 puolu
e
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
1
1
6
4
9
9
g
1 «
t
Ehdokkaita
K
andidater
14
1
1
8
1
6
5
6
1
43
2
96
1
1
9
30
I
M
uut
 puolueet
ElSB
» E
* »'
14
1
1
8
1
3
4
5
1
38
*
Ehdokkaita
K
andidater
Candidates
173
83
75
2
71
70
82
53
57
44
53
53
38
99
32
985
140
901
23
5
2
3
934
133
I
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Ehdokaslistoja
K
andidatlisto
r
Lists
 of
candidates
181
91
76
2
73
77
82
53
55
44
55
55
41
101
35
1021
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8. Valitut edustajat puolueittain v. 1951. — Valda riksdagsmän partivis år 1951.
Representatives elected, by parties in 1951.
Vaalipiirit — Valkretsar
Electoral area»
a) Vaalipiireittäin — V
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — W hök country
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women
b) Asuinpaikan mukaan -
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — City dwéllers
Maaseudulla asuvia — Landsbor — County dwéllers
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda — Ekcted
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — in their
own électoral area
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — in another
électoral area
c) Iän mukaan
22 — 24 vuotta — år — years of age
25—29 » — » — »
30—34 » — » — »
35 — 39 » — ,> — »
40 — 44 » — » — >>
46 — 49 » — » — »
50 — 54 » — » — »
55 — 69 » — » — »
60—64 » — » — »
66—69 ,> — » — »
70—74 » — » — »
Yhteensä — Summa — Total
d) Valtiopäivien luvun mukaan, joilla enn<
riksdagar — By number of t
30—
20—29
15—19
10—14
5— 9
 ;
1_ 4
0
1
Sosialidem
okraattinen
 puolu
e
Socialdem
okratiska
 partiet
Social
 Démocratie
 Party
'alkret
10
4
4
5
5
6
4
2
4
4
1
1
2
1
53
9
— Eftc
29
24
53
43
10
— Eft
5
7
8
12
5
9
4
2
1
53
m ollu
imes j
4
7
6
5
6
13
12
Yhteensä — Summa — Total 53
1
M
aalaisliitto
Agrarförbundet
Agrarian
 Party
avis —
2
3
4
2
1
4
5
5
3
5
3
3
8
3
51
4
jr bon
10
41
51
45
6
er åld
7
12
11
6
8
5
2
1
51
t edusi
weviou
2
6
4
6
10
11
12
51
P
uisan
 dem
okraattinen
Dem
okratiska
 förbun
-
ör
 Finlands
 folk
League
 
oi
 the
 People
of
 Finland
By eleet
6
4
4
3
4
2
1
4
2
2
1
1
6
3
43
9
mgsort —
27
16
43
37
6
er — By
1
4
4
6
8
10
6
4
43
majana —
sly electe
1
2
2
19
5
14
43
1
K
ansallinen
 kokoom
us
N
ationella
 sam
lingspartiet
National
 Coalition
 Party
oral ai
5
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
28
5
-By d
19
9
28
23
5
âge
5
6
3
3
4
6
1
28
Efter
d to P
1
1
3
11
6
6
28
1
Ruotsalainen
 kansanpuolue
Svenska
 folkpartiet
Stoedith
 People'ê
 Party
f
eas
1
2
1
3
2
15
1
omicil
9
6
15
13
2
1
2
5
3
1
3
15
antale
*arliam
3
1
3
1
5
2
15
1
Suom
en
 K
ansanpuolue
Finsk
a
 Folkpartiet
Finniêh
 People'ê
 Party
3
2
1
1
1
1
1
10
1
Z
10
10
10
1
2
2
1
2
2
10
t förul
ent
2
1
7
10
1
Yhteensä
 edustajia
Sum
m
a
 representanter
Total
33
17
15
1
14
13
15
12
13
11
12
10
8
18
8
200
29
104
96
200
171
29
1
10
26
36
35
30
30
22
8
2
200
; bevisl
9
16
16
16
49
41
53
200
f i li*
7
4
3
1
2
2
2
3
1
1
2
1
29
20
9
29
25
4
1
2
1
3
7
7
6
1
1
29
;ade
3
3
2
4
9
8
29
47
e) Ammatin ja puolueen mukaan. — Efter yrke och parti. — By profession and party.
Ammatti — Yrke
Profession
Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen — Jord- och
skogsbruk med binäringar — Agriculture, forestry and
related activities 7 41
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
Industries and handicrafts 9 l
Slita sanomalehdentoimittajia — Därav journalister — Of which
journalists g
Kauppa — Handel — Commerce 7
Liikenne — Samfärdsel — Transport and communications l
Palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle — Tjän-
ster till samhället och näringslivet — Oouvernment
community and business services 29 9
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster —
Personal services
Ilman ammattia — Utan yrke — No profession
Yhteensä — Summa — Total 53 51
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women 9 4
11
15
4
3
13
43
9
16
28
5
15
l
10
l
72
30
17
15
l
80
200
29
7
4
3
l
15
2
29
